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n pensiero di Fr. Bacon viene generalmente analizzato e valutato individuando nella meto-
dologia del Novum Organum il vero, se non l'unico, contributo di Fr. Bacon alla metodolo-
gia scientifica 'moderna'. Fr. Bacon fu in realta assai interessato anche a finalitA concrete 
ed operative della filosofia naturale. Cio si vede molto bene dalle sue opere di carattere 
'istorico' (prima fra tutte la Historia Vitae et Mortis), ma anche dalle opere allegoriche (De 
Sapientia Veterum). Uno degli obiettivi primari, che si ripresentano costantemente nell'opera 
di Fr. Bacon, e costituito dalla necessitA di far progredire la medicina, per rendere possibile 
l'incremento della longevitA umana. Cio non sfuggi ai medici scienziati del Sei-Settecento 
che si avvalsero largamente del discorso baconiano principalmente in due modi. Innanzitutto 
i medici si servirono dell'autorit8. di Fr. Bacon per confermare e per avvalorare le loro spe-
ranze ed i loro consigli nel campo dell'igiene e della dietetica per accrescere la longevita 
(Historia Vitae et Mortis). In secondo luogo la medicina si servl sovente delle strutture reto-
riche baconiane per promuovere un discorso di difesa e di propaganda dell'arte medica (De 
Augmentis Scientiarum). 
El pensamiento de Francis Bacon se analiza y valora habitualmente considerando la meto-
dología del Novum Organum como la auténtica, si no la única contribución de Bacon a la 
metodologta científica «moderna». Pero Bacon estuvo también muy interesado en objetivos con-
cretos y prácticos de la filosofía natural. Esto se advierte muy bien en sus obras de carácter 
«histórico» (sobre todo en su Historiae Vitae et Mortis), pero también en las obras alegóricas 
(De Sapientia VeterumJ. Uno de los principales objetivos que aparece constantemente en 
la obra de Bacon lo constituye la necesidad de hacer progresar la medicina para posibilitar 
el aumento de la longevidad humana. Esto no se les escapó a los científicos del siglo XVII, que 
se valieron ampliamente del discurso baconiano, de dos maneras principales. En primer 
lugar, los médicos se sirvieron de la autoridad de Bacon sobre todo para confirmar y valo-
rar sus esperanzas y consejos en el campo de la higiene y la dietética para aumentar la lon-
gevidad (Historia Vitae et Mortis). En segundo lugar, la medicina se sirvió a menudo de 
las estructuras retóricas baconianas para promover un discurso de defensa y propaganda 
del arte de la medicina (De Augmentis ScientiarumJ. 
l. 1. n discorso medico di Baeon nelle prime opere e nell'allegoria 
Le navicelle dello stupendo frontespizio della prima edizione del Novum 
Organum 1 hanno veicolato la fama di Bacon fino a noi, ed e soprattutto 
a questa opera che e affidata la presenza di Bacon nella cultura, per lo 
meno, degli ultimi centocinquanta anni. Questa opera rappresenta la 
summa di quella mentalita che e protesa alla ricerca di un metodo per un 
·Contrada Biasa 12. CH-6512 Giubiasco.Switzerland. bgemelli@Swissonline.ch 
1 Francisci de Verulamio Summi Angliae Cancellarii (1620). Instauratio Magna, Londini, 
apud Jo. Billium Typographum Regium (NO 1 121-365 SEH; Gibson n. 103). 
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reale progresso del sapere tutto e delle scienze sperimentali in special 
modo. Li Bacon opera una critica radical e alla improduttivita della filo-
sofia tradizionale: essa e cavillosa e sofistica, il suo principe, Aristotele, 
e un dittatore che, come un sovrano ottomano, ha ucciso i suoi consan-
guinei per timore di correre pericoli.2 Platone pecca di teologia.3 Per con-
tro, nel fiume del tempo sono affondate come in un naufragio le cose piu 
gravi e consistenti, mentre quelle piu leggere sono giunte sino a noi.4 
Bacon lamenta cioe la perdita di quella filosofia che non era eminente-
mente dialettica e sillogistica, ma conservava le caratteristiche di un 
patrimonio di sapienza: ne sia un esempio Democrito.5 Non e quindi un 
caso che Bacon scelga come strumento privilegiato di espressione, nel 
Novum Organum, l'aforisma, di lunga tradizione sapienziale ma anche 
scientifica, come testimoniano i testi ippocratici. Lo scopo ultimo della filo-
sofia e manifesto e dichiarato nell'aforisma di apertura: 
«L'uomo, ministro ed interprete della natura, tanto fa e comprende quan-
to dell'ordine della Natura avra osservato con l'azione o con la mente, 
né di piu sa o pUO».6 
Per Bacon si puo vincere la natura soltanto obbedendole,7 e l'operazione 
somma cui aspirare e il govemo dei moti, simboleggiato dai legami coi 
quali potremo afferrare il mitico Proteo. Dal governo dei moti discende-
ranno tutte quelle operazioni e trasformazioni ritenute finora impossibili, 
operazioni che maghi ed alchimisti invano tentano di compiere ed inva-
no promettono con consapevole impostura. E' in que sto scoprire cio che 
Dio ha nascosto che risiede il gioco piu impegnativo e gratificante per 
l'uomo, e Bacon afferma testualmente nella Prefazione al Novum 
Organum: 
«Riguardo alle scienze poi che contemplano la natura, quel santo filo-
sofo afferma: E' gloria di Dio nascondere una cosa (<<rem»); e gloria del re 
invece trovare la cosa: (<<rem»), proprio come se la divina natura si dilet-
tasse di un gioco innocente e benevolo di fanciulli, i quali si nascondono 
appunto per questo, per essere scoperti, ed avesse cooptato l'anima 
umana come collaboratrice in questo gioco in grazia della sua indul-
genza e bonta nei confronti degli uomini».8 
2 NO I 178 SEH; cfr. Cogitata et Visa nI 602 SEH; Redargutio Philosophiarum m 565 SEH. 
3 NO 1175 SEH. 
4 Instauratio Magna, Praefatio I 127 SEH; NO I 181 SEH; TPM III 535 SEH: .. An non tem-
pus veluti Humen levia et inftata ad nos devexit, solida et gravia demersit? Quid veteres illi 
veritatis inquisitores Heraclitus, Democritus, Pythagoras, Anaxagoras, Empedocles, et alü. 
alienis non propms Bcriptis notis? •. 
5 NO I 168 SEH: .. Intellectus humanus fertur ad abstracta propter naturam propriam, 
atque ea quae Huxa sunt fingit esse constantia. Melius autem est naturam secare. quam 
abstrahere; id quod Democriti schola recit, quae magis penetravit in naturam quam reliquae». 
6 NO I 157 SEH. 
7 Instauratio Magna, Distributio Operis. I 144 SEH; Cogitata et Visa 111 611 SEH. 
a Instauratio Magna, Praefatio I 132 SEH. La citazione biblica e da Prouerbi, 25, 2. Cfr. 
Cogitata et Visa 111 610 SEH. 
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TI 'santo filosofo' in questione altri non e che Salomone, ed e interessan-
te notare che Bacon modifica il versetto biblico che suona cosi: 
«E' gloria di Dio celare il verbo, ed e gloria dei re indagare il discorso». 
11 Novum Organum costituisce un centro di confluenza, seppure con 
modifiche di pensiero, di varie opere sia pubblicate sia non pubblicate da 
parte di Bacon sino a quel momento. Esso rientra nella seconda parte di 
un piano generale di sei parti che costituiscono la Instauratio Magna e 
che sono illustrate nella <JJistribuzione dell'Opera» che si trova tra la 
Prefazione ed il Novum Organum stesso. «Instauratio», termine classico, 
indica la ripetizione, il rinnovamento, la ripresa di qualcosa di solenne 
che si e interrotto, ad esempio i ludi (i giochi solenni romani in onore 
della divinita); per Bacon si tratta di restituire all'uomo, non contro ma 
col favore della divinita, il potere dell'uomo sul regno che gli compete, 
quello delIa natura. E' venuto il momento di ampliare i confini di un'espe-
rienzza e di una conoscenza troppo angusta per attuare quelle opere 
prodigiose che Bacon indica come magnalia.9 Essi sono elencati 
nell'appendice alla New Atlantis10 e predominanti sono i magnalia in 
campo medico:ll 
«il prolungamento della vita; la restituzione della giovinezza in qualche 
grado; ritardare il corso dell'eta; curare le malattie ritenute incurabili; la 
mitigazione del dolore; purganti piu piacevoli e meno ripugnanti; incre-
mentare la forza e l'attivita; incrementare la capacita di sopportare tor-
mento o dolore; alterare le complessioni, sia la grassezza sia la magrez-
za; alterare le stature; alterare i lineamenti; incrementare ed esaltare le 
facolta intellettuali; la conversione di corpi in altri corpi; produrre nuove 
specie; trapiantare una specie in un'altra [oo.]». 
1 successivi magnalia mirano ad un diretto intervento sugli spiritus 
mediante tutte qUelle operazioni che possano ritardare o accelerare il 
loro moto e la loro azione sulla materia crassa ed altrimenti inerte, per 
modificare la disposizione dello spiritus all'interno di un corpo, o per 
accelerare i processi di maturazione, putrefazione, germinazione, indu-
rimento, ammollimento.12 Anche nel Preparativo per una Storia Naturale 
e Sperimentale, la Parasceve pubblicata in appendice al Novum Organum, 
tra i centrotrenta titoli proposti troviamo, ad es.: n. 57: «Storia dell'Au-
9 Cfr. Historia Densi et Rari n 281 SEH, «Mandatum». La terminologia e biblica: cfr. Psalm. 
XCVI 21-22, Act. n 11. Per i «magnalla naturae .. cfr., in appendice alla New Atlantis, III 167-
168 SEH; cfr. DAS I 573, 632 SEH, NO I 207,282,285 SEH: «magnalium et operum magi-
stralium» ). 
la New Atlantis. A Worke vnfinished, pubblicata postuma da W. Rawley dopo il testo della 
Sylva Sylvarum; il testo inglese si trova nel vol. nI pp. 129-166 SEH; lo stesso Rawley pub-
blica la traduzione latina, ad opera di Bacon, ne11638 (n. 197 Gibson): cfr. il testo in Bouillet 
(1834), vol. 3, pp. 157-207. 
11 New Atlantis nI 167 SEH; cfr. anche i «Desiderata» relativi al Lib. IV del DAS (1 839 
SEH), per cui cfr. DAS Lib. IV Cap. n (1 586-604 SEH). 
12 1638 (n. 197 Gibson): cfr. il testo in Bouillet (1834), vol. 3, pp. 157-207. 
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mento e dell'Incremento del Corpo nel suo complesso e nelle sue parti»; 
n. 58: «Storia del Decorso dell'Eta; dell'Infanzia; della Fanciullezza, della 
Gioventu, della Vecchiaia, della Longevita, della Brevita della Vita, e 
simili, secondo le popolazioni e le differenze minori»; n. 58: «Storia della 
Vita e della Morte».13 Seguono poi varie 'Storie Medicinali' sulla cura e 
sulla conservazione della salute. 
E' questo un aspetto che non deve essere negletto se si vuole comprendere 
il senso di una parte consistente degli scritti di Bacon, da lui pubblicati, 
editi postumi a cura di William Rawley o di Isaac Gruter, oppure sco-
perti e pubblicati recentemente. Conviene ripartire quindi, aquesto 
punto, dagli inizi della produzione baconiana, per constatare come l'inte-
resse per un approfondimento teoretico e per un progresso in campo 
medico, compresa la longevita, sia sempre stato costante in Bacon. Un tale 
interesse culminera nella HVM, dove la longevita, ancor prima che la 
salute, viene intesa come una delle piu alte finalita cui devono mirare gli 
sforzi dell'operativita umana. 
L'interesse di Bacon per la medicina e per la salute e evidente fin dagli 
inizi della sua produzione; tra i dieci Saggi risalenti alla prima edizione 
degli Essays (1597), si trova gia quello concemente il govemo della salu-
te, dove si riscontra una velo ce precettistica per una lunga vita quale si 
trovera rifusa nella HVM. Ristampato al n. 30 dell'ed. 1625, col titolo 
«Of Regiment of Health» (Sul modo di regolare la salute), Bacon afferma 
in questo saggio che 
«e'e una saggezza in cio, al di la delle regole della medicina: la perso-
nale osservazione di un uomo riguardo a cio che egli trova buono per lui 
stesso ed a cio che egli trova nocivo, e la miglior medicina per preserva-
re la salute».14 
Bacon raccomanda prudenza nell'individuare cio che fa bene al proprio 
corpo e nel rinunziare a cio che si suppone abbia l'effetto contrario, in 
modo da poter introdurre sempre delle variazioni nel regime delle abi-
tudini igieniche qualora se ne scopra la necessita. Gli affettti hanno 
un'importanza primaria nella generale disposizione del corpo alla salu-
te, e percio bisogna ricercare od evitare determinati sentimenti ed atteg-
giamenti: . 
«Aver l'animo sgombro ed serenamente disposto, quando e ora di man-
giare, di dormire, e di fare esercizio fisico e uno dei migliori precetti di vita 
duratura. Per quanto concerne le passioni e gli studi della mente, evita 
13 New Atlantis III 167-168 SEH. 
14 Cfr. Parasceve 1 407-408 SEH: «Sequuntur Historiae Hominis. [ ... ] 59. Historia Medicinalis 
Morborum, et Symptomatum et Signorum eorundem. 60. Historia Medicinalis Curae et 
Remediorum et Liberationum a Morbis. 61. Historia Medicinalis eorum quae conservant 
Corpus et Sanitatem. 62. Historia Medicinalis eorum quae pertinent ad Forma et Decus 
Corporis, etc. 63. Historia Medicinalis eorum quae corpus alterant, et pertinent ad Regimen 
Alterativum ... 
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l'invidia; le paure ansiose; l'ira che logora internamente; le ricerche sot-
tili e complicate; le gioie e l'ilarita eccessive; la tristezza non comunica-
tao Concepiscí speranze; l'allegria piuttosto che la gioia; la varieta dei 
diletti, piuttosto che la loro sazieta; la meraviglia e l'ammirazione, e 
percío le novita; gli studi che riempiono la mente di oggetti splendidi ed 
illustri, come storie, favole e contemplazioni della natura».15 
GiA in questo contesto Bacon e contrario a regimi dietetici severi, ed 
esprime questa opinione ricorrendo ad un favorevole apprezzamento del 
medico romano Celso, in una chiave positiva che si ripresentera anche 
nella HVM;16 
«Celso non avrebbe potuto dire cío da medico, se non fosse stato nel con-
tempo un uomo saggio; quando egli da questo, come uno dei phI grandi 
precetti di salute e lunga vita, vale a dire che un uomo deve variare e 
scambiare i contrari; ma con un'inclinazione all'estremo piu benigno: 
praticare il digiuno, e mangiare a sazieta, ma piuttosto mangiare a 
sazietil; vegliare e dormire, ma piuttosto dormire; star fermo, e fare eser-
cizio, ma piuttosto fare esercizio; e simili».17 
L'accenno positivo al grande medico romano Celso e interessante per-
ché permette di constatare la modalita di riuso di idee e di repertori per-
sonali da parte di Bacon, talora pero con radicali mutamenti di pro-
spettiva a seconda delle esigenze. Nel Temporis Parlus Masculus, un'ope-
retta non pubblicata da Bacon, ed il cui periodo di redazione varia dal 
1603 al 1608, Celso, al pari degli altri medici della tradizione, e coin-
volto nella critica demolitrice cui sono sottoposti la maggior parte dei 
filosofi e degli scienziati antichi e moderni comunemente apprezzati. 
Cosi Galeno e un uomo di animo assai angusto, uno che ha abbandona-
to l'esperienza, ed un vanissimo cavillatore; egli, tra l'altro, 
15 Cfr. Essays, xxx ( .. OfRegiment ofHealth .. ), VI 452-454 SEH, per red. 1625 [OFB, vol. XV, 
p. 100]: «There is a wisdome in this, beyond the Rules ofPhysicke: A Mans owne Observation, 
what he findes Good of, and what he findes Hurt of, is the best Physicke to preserve Health. 
But it is a safer Conclusion to say; This agreeth not well with me, therefore, [ will not con-
tinue it; Than this, [find no offence ofthis, therefore [may use it. For Strengtb ofnature in 
youth, passeth over many Excesses, which are owing a Man till his Age. Disceme of the 
comming on of Yeares, and thinke not, to doe the same Things still; For Age will not be 
Defied. Beware of sudden Change, in any great point of Diet, and, if necessity inforce it, 
fit the rest to it ... 
16 [vi, pp. 100-101: «As for the Passions and Studies ofthe Minde; Avoid Envy; Anxious 
Feares; Anger fretting inwards; Subtill and knottie Inquisitions; Joyes, and Exhilarations 
in Excesse; Sadnesse not Communicated. Entertaine Hopes; Mirth rather than Joy; Varietie 
ofDelights, rather than Surfet ofthem; Wonder, and Admiration, and therefore Novelties; 
Studies that fill the Minde with Splendide and Illustrious Objects, as Histories, Fables, 
and Contemplations of Nature ... Il contenuto di questa citazione si ritrova, in forma phi 
ampliata ed articolata, in HVM 11 171-172 SEH. 
17 HVM 11 153 SEH. 
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«stabilendo come insanabili tante malattie, proscrive le teste di tanti 
malati, e recide la speranza di questi, e 1'operosita dei medici».18 
Bacon e particolarmente irriverente nei confronti di Ippocrate; sotto la 
sua ombra, come quella di un asino, si rifugiano Galeno e Paracelso 
quando litigano; egli ha lo sguardo fisso all'esperienza, ma i suoi occhi non 
sono indagatori, bensl istupiditi; egli e vittima degli idoli illusori e, rigon-
fio di questi, emette una sorta di brevi oracoli volutamente ambigui o, 
tutt'al piu, osservazioni da contadini.19 Alla precettistica non tanto mal-
vagia, quanto inutile, di Ippocrate si avvicina di molto Celso. Egli e un 
sofista piu intento al mestiere, uno che mescola la moderazione morale 
ai progressi della scienza, e che amputa le estremita degli errori, senza 
sradicarne i primi germogli. 20 Dietro la violenza generale del TPM si 
puo cogliere, per la medicina, il punto di vista di Bacon: egli non accet-
ta atteggiamenti rinunciatari o di eccessiva prudenza tali da ostacolare 
non solo il conseguimento di nuovi risultati, ma da impedire persino di 
concepirli. 
Nell'Advancement of Learning emergono gia, anche se soltanto in nuce, 
due concetti che rivestiranno importanza pure in seguito nella prospet-
tiva baconiana. 11 primo e la giustificazione delle cure che si debbono al 
corpo in quanto, secondo l'esempio di 
18 Essay XXX (cOf Regiment of Health .. ), OFB, vol. XV, p. 101: .. Celsus couId never have 
spoken it as a Physician, had he not been a Wise Man witball; when he giveth it, for one of 
tbe great precepts ofHealth and Lasting; That a Man doe vary, and enterchange Contraries; 
But with an Inclination to the more benign Extreme: Use Fasting, and full Eating, but 
ratber fuIl Eating; Watching and Sleep, but rather Sleep; Sitting, and Exercise, but rather 
Exercise; and the like». 
19 TPM 111 531 SEH: «Video Galenum, virum angustissimi animi, desertorem experientiae, 
et vanissimum causatorem. Tune, Galene, is es, qui medicorum inscitiam et desidiam etiam 
infamiae eximis, et in tuto coUocas, artis ac officü eorum finitor ignavissimus? qui tot mor-
bos insanabiles statuendo, tot aegrotorum capita proscribis, horumque spem, illorum indu-
striam praecidis? O canicula! O pestis! Tu mistionis commentum naturae praerogativam; tu 
inter calores astri et ignis seditionem avide arripiens et ostentans, ubique humanam pote-
statem malitiose in ordinem redigis, et ignorantiam desperatione in aeternum munire 
cupis ... 
20 TPM lIT 534-535 SEH: tcAge citetur iam Hippocrates, antiquitatis creatura et annorum 
venditor. In cuius viri authoritatem cum Galenus et Paracelsus magno uterque studio, 
velut in umbram asini, se recipere contendat, quis non cachinnum tollat? Atque iste homo 
certe in experientia obtutu perpetuo haerere videtur, verum oculis non natantibus et anqui-
rentibus, sed stupidis et resolutis. Deinde a stupore visu parum recollecto, idola quaedam, 
non immania quidem illa tbeoriarum, sed elegantiora ista quae supernciem bistoriae cir-
cumstant, excipit; quibus haustis tumens et semisophista, et brevitate (de illius aetatis 
more) tectus, oracula demum (ut bis placet) pandit, quorum ü se interpretes haberi ambiunt; 
cum revera nihil aliud agat, quam aut sopbistica quaedam per abruptas et suspensas sen-
tentias tradens redargutioni subducat, aut rusticorum observationes supercilio donet». 
Nell'Advancement of Learning, nella sezione dedicata alla medicina, Bacon esprime un 
positivo apprezzamento per la «auncient and serious diligence of Hippocrates, which used 
to set downe a Narratiue of the speciall cases of his patientes and how they proceeded, and 
how they were iudged by recouery or death ... OFB, vol. IV, p.99. Cfr. Advancement of 
Learning 111 373-374 SEH. 
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«Nostro Signore che rese il corpo dell'uomo l'oggetto dei suoi miracoli, 
come l'anima fu l'oggetto della sua dottrina. Giacché noi non leggiamo che 
egli abbia mai accondisceso a compiere un miracolo per fama o denaro [ ... ] 
ma solo per conservare, sostenere, e curare il corpo dell'uomo».21 
Questa prospettiva si ritrova di pari passo nel DAS.22 Ualtro importan-
te elemento presente nell'Advancement of Learning e la constatazione 
dell'estrema sottigliezza dei passaggi e dei pori del corpo animale non visi-
bili in un cadavere in quanto essi si sono ormai chiusi; tuttavia, se ha fatto 
bene Celso a condannare l'anatomia del corpo umano vivo, avrebbe pero 
dovuto trasferire sulla vivisezione degli animali l'esercizio utile dell'ana-
tomia.23 Uobiettivo di Bacon, in sintonia con quanto affermato nel TPM 
e nei Cogitata et Vzsa, e quello di far desistere i medici e la medicina da 
un atteggiamento rinunciatario, equivalente alla condanna a morte dei 
malati o alla loro proscrizione, come avveniva al tempo di Silla.24 
Nell'Advancement of Leaming Bacon non fa, per contro, alcun accenno 
al prolungamento della vita ma, indirettamente, per fare un esempio di 
corretta 'Magia Naturale', egli tra l'altro, afferma:25 
«Cosi e piu probabile che colui che conosce la natura dell'arefazione; la 
natura dell'assimilazione, del nutrimento alla cosa nutrita; la maniera 
di accrescere, e di rendere limpidi gli spiriti: la maniera delle depreda-
zioni che gli spiriti esercitano sugli umori e sulle parti solide: prolun-
ghera la vita, o ristabilira qualche grado di giovinezza o di vivacita con 
ambagi di diete, bagni, unzioni, medicine, moti, e simili, che non invece 
pensare che cio possa effettuarsi con l'uso di poche gocce o scrupoli di 
un liquido o di una ricetta». 
Nell'apertura dei Cogitata et Vzsa, un frammento polemico che Bacon 
rinuncio a pubblicare ma che rappresenta un'importante sintesi del suo 
pensiero, redatto nel periodo 1607-1609, Bacon polemizza brevemente ma 
21 TPM III 535 SEH: ccAtque ad huius quidem viri instituta, non tam improba quam inuti-
lia, proxime (ut etiam wIgo creditur) accedit Comelius Celsusj sed intentior sophista, et histo-
rlae modificatae magis obstrictus, ídem moralem moderationem scientiae progressibus 
aspergens, et errorum extrema amputans, non prima evellens». 
22 OFB, vol. IV, p.99; Advancement of Learning 111 373 SEH: .. [ ... ] our Saviour, who made 
the body ofman the obiect ofhis miracles, as the soule was the obiect ofhis Doctrine. For 
we read not that ever he voucsafed to doe any miracle about honor, or money, (except that 
one for giving Tribute to Caesar) but onely about the preserving, sustayning, and healing 
to the bodies». 
23 DAS Lib. IV Cap. 11 (1 587 SEH). 
24 Advancement of Learning III 374 SEHj OFB, vol. IV, p. 100; DAS 1593-594 SEH. 
25 Advancement of Learning lIT 375 SEH; OFB, vol. IV, p. 100.: «lnquisitio ulterior de Morbis 
insanabilibus. In the inquirle of diseases, they doe abandon the cures of many, sorne as in 
their nature incurable, and others, as passed the perlode of cure; so that Sylla and the 
Triumvirs never proscribed so many men to die, as they doe by their ignorant edictes, whe-
reof numbers do escape with lesse difficulty, then they did in Romane proscriptions. 'I'herfore 
I wil not doubt, to note as a deficience, that they inquire not the perfite cures ofmany disea-
ses, or extremities of diseases, but pronouncing them incurable, doe enact a lawe ofneglect, 
et exempt ignorance from discredite». 
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significativamente, innanzitutto contro i medici che dichiarano incura-
bili molte malattie, e che trasformano la debolezza delIa loro arte in una 
calunnia verso la natura, supponendo che cio che l'arte non puo conseguire 
. sia impossibile in natura. Bacon ribadisce il suo atteggiamento critico di 
fronte all'arte medica divenuta ormai inconcludente e pretestuosa nelIo 
scus~re se stessa della propria inettitudine.26 
Accostiamoci ora ad un'opera dalla quale Bacon trasse grande fama, 
anche se tra noi moderni non tutti le riconoscono la dignita di un'opera 
genuinamente filosofica. Si tratta del De Sapientia \kterum pubblicato nel 
1609,27 una raccolta di trentuno favole o miti reinterpretati in chiave 
allegorica, sul modello delle Mythologiae di N atale Conti. 28 N ella favola 
n. XI «Orfeo, o la Filosofia»29 Bacon dichiara le fatiche di Orfeo, tutto 
proteso a recuperare Euridice dagli Inferi, superiori in dignita e poten-
za a quelle di Ercole; l'armonia trascinatrice di Orfeo simboleggia l'opera 
di gran lunga la phI nobile della filosofia naturale, cioe «la restituzione 
ed il rinnovamento stesso (<<restitutio et instauratio») delle cose corrut-
tibili, e (come gradi minori di que sta cosa) la conservazione dei corpi nel 
loro stato ed il ritardo della dissoluzione e della putredine». Cio puo 
effettuarsi, purché sia veramente possibile, soltanto per mezzo di «debi-
ti e ricercati temperamenti della natura, come attraverso l'armonia della 
lira, e per mezzo di modulazioni accurate»; l'impresa, gia difficile in sé, 
fallisce tuttavia a causa di una «curiosa ed intempestiva sollecitudine 
ed impazienza».30 
Nella favola n. XXVI, «Prometeo o la condizione dell'uomo», Bacon, 
seguendo Natale Conti,31 da rilievo ad un particolare: gli uomini furono 
26 Aduancement of Learning 111 362 SEH¡ OFB, vol. IV, pp. 89-90. 
27 Cogitata et Visa 111591-592 SEH: .. Cogitavit et illud¡ in his rerum humanarum angu-
stiis, id maxime et ad praesens deploratum et in futurum ominosum esse¡ quod homines, con-
tra bonum suum, cupiunt ignorantiam ignominiae eximere, et sibi per inopiam istam satis-
fierl. Medicus enim praeter cautelas practicae suae (in quibus ad existimationem Artis 
tuendam haud parum praesidü est), hanc generalem veluti totius Artis cautelam advocat¡ 
quod Artis suae infirmitatem in naturae calumniam vertit, et quod Ars non attingit, id ex 
arte impossibile in Natura supponit. Neque certe damnari potest Ars, cum ipsa iudicet. 
Etiam Philosophia (ex qua medicina ista, quam in manibus habemus, excisa est, habet et 
illa et in sinu nutrit quaedam posita aut placita, in quae si severius inquiratur, hoc omni-
no persuaderi volunt, nil arduum aut in natura imperiosum ab arte vel ope humana expec-
tari debere-. 
28 F. Bacon [ ... ] (1609) De Sapientia Veterum Liber, Londini, excud. Rob. Barkervs, (VI, 
619-686 SEH¡ n. 85 Gibson) [ripubbl. postumo da W. RAWLEY nel1638 nelle F. Bacon [ ... ] 
Operum Moralium et Ciuilium Tomus, Londini, excuso typ. E. Grlffini, apud R. Whitakerum 
(n. 197 Gibson), con pochissime varianti). 
29 Conti (1567). 
30 Per quanto concerne le tre favole baconiane qui esaminate si riprende quanto gis. affer-
mato in Gemelli, B. (2003). 
31 DSVVI 647-648 SEH (XI. «Orpheus, Siue Philosophia»): «Sententia fabulae ea videtur esse. 
Duplex est Orphei Cantio: altera ad placandos manes¡ altera ad trahendas feras et sylvas. 
Prior ad naturalem philosophiam, posterior ad moralem et civilem aptissime referlur. Opus 
enim naturalis philosophiae longe nobilissimum est ipsa restitutio et instauratio rerum 
corruptibilium, et (huiusce rei tanquam gradus minores) corporum in statu suo conserva-
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poco riconoscenti a Prometeo per il beneficio del fuoco, anzi lo accusa-
rono presso Giove; l'accusa piacque molto a Giove ed agli dei i quali non 
solo concessero l'uso del fuoco, ma anche diedero agli uomini il dono 
della perpetua gioventit. Gli uomini, sciocchi, posero il dono degli dei su 
un asinello. Questo, assetato, si fermo ad una fonte e cedette al serpen-
te, che ne era il guardiano, il suo prezioso carico. Nello scioglimento 
dell'allegoria N. Conti non dA rilievo aquesto particolare della narra-
zione mitologica; Bacon, per contro, nella spiegazione dell'allegoria, affer-
ma che l'atteggiamento ingrato degli uomini nei riguardi di Prometeo 
significa che gli uomini sono riverenti nei confronti della natura per il fatto 
che non si arrestano in una fissa ammirazione delle arti acquisite, con-
siderandole perfette, ma sono stimolati a nuova attivita ed a nuove sco-
perte.32 Inoltre e evidente che, da un lato, 
«gli antichi non disperarono riguardo ai modi ed alle medicine che con-
tribuiscono al ritardo della vecchiaia ed al prolungamento della vita;33 
dall'altro essi considerarono questi doni 
«tra quelle cose che sono perite o sono state vanificate per l'ine~zia e 
l'incuria degli uomini, benché le avessero una volta ricevute, piuttosto 
che tra quelle cose che sono state assolutamente negate e giammai con-
cesse». 
E' una premessa importante per poter asserire come recuperabile, e 
quindi possibile, quel dono divino e quella condizione che gli uomini 
hanno perso per propria incapacita e negligenza. La facolta empirica e 
dogmatica,34 secondo Bacon, non sono state ancora ben congiunte e sal-
date, ma guidando l'asinello (dell'esperienza) per una via (il meto do sicu-
ro) che eviti le sofisticherie filosofiche e la ricerca del guadagno immediato 
e dell'ostentazione, risultera gratificante l'aver portato il peso di una 
munificenza divina nuova ed accresciuta. 
Nell'allegoria di Proserpina, la favola n. XXIX «<Proserpina, o lo Spirito»), 
Bacon delinea gia con chiarezza i fondamenti di una nozione che e basi-
lare per il suo sistema dottrinale in generale, medico in particolare. 
Proserpina rappresenta lo spirito, da intendere come quella forza e quan-
tio, et dissolutionis et putredinis retardatio. Hoc si omnino fieri detur, certe non aliter effi-
ci potest quam per debita et exquisita naturae temperamenta, tanquam per harmoniam 
lyrae, et modos accuratos. Et tamen cum sit res omnium maxime ardua, effectu plerunque 
frustratur; idque (ut verisimile est) non magis aliam ob causam, quam per curiosam et 
intempestivam sedulitatem et impatientiam». 
32 Conti (1567), Lib. IV, p. 99; la fonte di questo particolare mitologico viene indicata nei 
Theriaka di Nicandro di Colofone. 
33 DSV VI 672 SEH. 
34 ¡vi pp. 672-673: «Quod vero attinet ad doni genus quod homines in praemium accusatio-
nis dicuntur accepisse (florem iuventutis videlicet non deciduum), eiusmodi est, ut videan-
tur antiqui de modis et medicinis ad senectutis retardationem et vitae prolongationem 
facientibus non desperasse; sed illa utique numerasse potius ínter ea quae per hominum iner-
tiam et incuriam, licet semel accepta, periere aut frustrata sunt, quam inter ea quae plane 
negata et nunquam concessa fuerint». 
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tita ricca e ferace nel mondo sotterraneo dalle quali scaturiscono tutte le 
cose del nostro mondo e nelle quali si dissolvono. Proserpina rappre-
senta quello spirito etereo che e rinchiuso e trattenuto sotto terra (que-
sta e rappresentata da Plutone). Questo spirito va inteso come un corpo 
pneumatico:35 
«Esso si immagina rapito dalla terra poiché non viene mai tenuto a freno 
quando ha un lasso di tempo per volarsene fuori dalla materia, ma viene 
bloccato e fissato soltanto da un'improvvisa rottura e frazionamento, 
come quando uno tenti di mescolare l'acqua alI'aria; cio che non si puo 
ottenere in alcun modo se non mediante una celere e rapida agitazione: 
in questo modo vediamo che quei corpi si congiungono in spuma, essen-
do l'aria come rapita dall'acqua». 
Cerere, che rappresenta l'etere e la forza delIe cose celesti, cerca di riap-
propriarsi della figlia, avvalendosi di quella fiaccola eterea che e il sole, 
e riuscirebbe a recuperarla se cio fosse assolutamente possibile; ma e 
intercorso un patto tra Giove e Cerere, patto secondo il quale Cerere 
avrebbe potuto riprendersi la figlia se questa non avesse gustato nulla di 
cio che e negli inferi. Sappiamo invece che Proserpina gusto tre grani 
di melagrana. Lo spirito dei vegetali e degli animali non e puramente 
incarcerato nella materia, come avviene invece per lo spirito dei metal-
li e dei minerali; in vegetali ed animali lo spirito dimora anche volen-
tieri, nelIa misura in cui vi trova un alimento idoneo, ed in questo caso 
non si preoccupa piñ di volare fuori ma vi resta come fissato nella sua 
terra; in caso contrario, sarebbe giA fuggito per pori e canali. La favola 
si conclude con la spiegazione deIl'allegoria del ramo d'oro che consentiva 
di andare negli inferi da Proserpina e di tornare, e che si trovava laddove 
l'indico Virgilio nel sesto libro dell'Eneide,36 cioe nas costo in un grande 
ed ombroso bosco. Per Bacon significa che gli antichi non hanno ritenu-
to disperata la conservazione ed il rinnovamento dei corpi naturali fino 
ad un certo limite, ma l'hanno ritenuta una cosa nascosta e fuori mano.37 
35 DSV VI 673 SEH: «Atque certe nos in ea surnus opinione, facultates illas duas, Dogmaticam 
et Empiricam, adhuc non bene coniunctas et copulatas fuisse; sed nova deorum munera 
aut philosophiis abstractis, tanquam levi volucri, aut lentae et tardae experientiae, tan-
quam ase110, imposita esse. In quo tamen de asello illo non male ominandum est, nisi inter-
veniat illud accidens viae et sitis. Existimamus enim, si quis experientiae veluti certa lege 
et methodo constanter militet, neque inter viam experimenta quae vel ad lucrum faciunt vel 
ad ostentationem hauriendi siti corripiatur, adeo ut ad ea comparanda onus suum deponat 
et distrahat; eum munrncentiae divinae auctae et novae baiulum non inutilem fore». 
36 DSV VI 681 SEH: «Per Proserpinam antiqui significarunt spiritum illum aethereum, qui 
sub terra (per Plutonem repraesentata) clauditur et detinetur, a superiore globo divulsus; 
quod non male expressit ille: Sive recens tellus, seductaque nuper ab alto Aethere, cogna-
ti retinebat semina coeli. IDe Spiritus raptus a terra fingitur, quía minime cohibetur, ubi tem-
pus et moram habet ad evolandum, sed subita confractione et comminutione tantum com-
pingitur et figitur, perinde ac si quís aarem aquae commiscere tentet; quod nullo modo effi-
cere possit nisi per agitationem celerem et rapidam: hac enim ratione videmus illa corpora 
coniungi in spuma, aere tanquam rapto ab aqua». 
37 Verg., Aen. VI vv. 186-210. 
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1.2. De Viis Mortis (1611-12)38 
E' chiaro, dalla combinazione di queste due allegorie, che si stava for-
mando in Bacon un preminente interesse per la speculazione concer-
nente i fondamenti della vita, allo scopo di intervenire nei processi di 
conservazione, rinnovamento e prolungamento delle forme della vita. 
Un notevole tentativo di trattazione sistematica di questi temi lo con-
statiamo in un manoscritto (Hardwick 72A) scoperto da P. Beal,39 pub-
blicato neI1984,40 ripubblicato poi nel1996 a cura di G. Rees.41 Il mano-
scritto reca il titolo «De vijs Mortis, et de Senectute retardanda, atque 
instaurandis viribus», cioe 'Riguardo alle Vze della Morte, ed al Ritardare 
la Vecchiaia, ed al Rinnovare le Forze'. 
Il manoscritto e sostanzialmente un'indagine teoretica ma anche 'istorica' 
sulla presenza e sulle azioni degli spiritus entro la materia ed i corpi in 
generale, nel tentativo di cogliere le condizioni e le cause di cio che dura 
e di cio che declina e quindi decade. Esso contiene molte anticipazioni e 
strettissime affinita con la HVM di cui costituisce una sorta di parziale 
abbozzo, soprattutto per quanto riguarda le topiche particolari del 
Durevole e del non Durevole, e quelle concernenti la Disseccazione, 
l'Arefazione, e la Consunzione dei corpi inanimati e vegetali.42 Bacon si 
lancia quindi in una minuziosa descrizione dei motivi che conducono i 
diversi generi di spirito a soggiomare o a moltiplicarsi in un corpo, oppu-
re a volare via provocando ruggine, appassimento e vecchiaia. Per cita-
re un esempio concreto, al foglio 12r afferma Baco:43 
«S egue un Canone della massima importanza per moltissime cose ma 
principalmente per cio che ora viene trattato, cioe la conservazione dei 
Viventi; lo Spirito mandato fuori dissecca il Corpo, detenuto lo colliqua, 
né mandato fuori, né detenuto lo vivifica e lo organizza in membra. Ma 
questa cosa sta in questi termini: lo Spirito finché gli viene data un'usci-
ta, prese seco le parti phI sottili della cosa, ed a lui stesso prossime per 
natura, vola fuori, donde la restante mole della cosa si contrae, si ispes-
38 DSV VI 682 SEH: .. Nobis certe compertum est ex compluribus antiquorum figuris, eos con-
servationem atque instaurationem quadantenus corporum naturalium pro re desperata 
non habuisse, sed potius pro re abstrusa et quasi avia. Atque idem sentire hoc etiam loco 
videntur, cum virgulam istam inter infinita virgulta ingentis et densissimae sylvae collocarunt 
auream autem finxere, quia aurum durationis tessera est; insitivam, quia ab arte huiu-
smodi effectus sperandus est, non ah aliqua medicina, aut modo simplici aut naturali». 
89 Si riprende, in questo paragrafo, quanto gia affermato in Gemelli (2003), pp. 169-16l. 
40 Beal (1980), pp. 48-49 (BcF 287, BcF 294, posseduto dal .. Duke ofDevonshire, Chatsworth 
House ... 
41 Rees (1984a) y (1984b); Pérez Ramos (1985). 
42 OFB, vol. VI. Si tratta di tren tuno fogli recto-verso di 298x195mm, di cui nove fogli sono 
hianchi. Sono chiaramente visibili due mani: fino al foglio 16r,la mano di uno scriba pro-
fessionale, con correzioni e revisioni olografe di Bacon, quindi sino alla fine il testo e olografo 
di Bacon. E' congetturale la data di redazione, non anteriore al 1611-12; l'opera fu quasi cer-
tamente abbandonata prima del 1620: DVM, OFB, vol. VI, Introduction p. XXXV. 
43 Cfr. HVM II 108 SEH. 
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sisee, e si indurisce [ ... ]. E se allo spirito non viene data un'uscita, lo spi-
rito volge se stesso e le sue forze contro le parti pi\¡ crasse della cosa, e 
le attenua e le scioglie, non subito in spirito, (né infatti obbediscono 
tanto facilmente,) ma in liquido, che e un grado verso lo spirito». 
Dalla maniera di conservare i vegetali, preservandoli dalla putrefazione, 
si possono ricavare analogie importanti per preservare i corpi dall'azio-
ne disgregatrice del tempo44 o per mettere il loro spirito in condizione 
di alimentarsi adeguatamente e di rinnovarsi. Anche qui Bacon adotta 
per il rinnovamento il termine 'instaurare, instauratio'. Si delinea la 
differenza di spiritus tra i viventi: gli inanimati hanno soltanto uno spi-
rito interrotto, non comunicante; i vegetali hanno uno spirito ramoso e 
comunicante, gli animati hanno uno spirito comunicante il quale ha 
anche un luogo dove si raccoglie, per es. la testa.45 Inoltre nei viventi 
abbiamo la coesistenza di uno spirito mortuale (nel senso di devastato-
re), inanimato, e di uno spirito vitale sovraggiunto che tenta di dirigere 
e di limitare le offese del primo; i due vivono, con una espressione mutua-
ta da Virgili046 e che ritorna nella HVM, il supplizio di Mezenzio, in 
modo che gli esseri vivi periscano nell'abbraccio di quelli morti. 47 E' 
anche interessante il tentativo di cogliere i primi rudimenti del proces-
so di formazione di un organismo vivente, la 'vivificazione':48 
«Sembra infatti che ogni vivificazione sia un qualche cosa di interme-
dio tra la detenzione, e l'emigrazione dello spirito. Quando infatti lo spi-
rito si dirige verso l'uscita, ma tuttavia né viene emesso, né viene volto 
all'indietro, ma capita in una materia obbediente ed arrendevole, la 
quale frena un poco lo spirito, cos! tuttavia che lo spirito si dilati local-
mente e tenti delle vie per uscire e spinga nel contempo la materia davan-
ti a sé e (a seconda di quanto sia adatta) la modelli, segue la vivificazio-
ne, e l'organizzazione in membra,49 ed il corpo organico, e di tal fatta. 
Infatti quella semplice e molle protrusione, e la spinta davanti a sé eser-
citata sulle parti della cosa e senza dubbio il vero rudimento, della natu-
ra animale da una parte, della natura vegetale dall'altra, ed il princi-
pio della vivificazione stessa, e dell'organizzazione in membra, e del 
corpo organico e figurato». 
Verso la fine (provvisoria) del manoscritto Bacon e giunto ad alcuni risul-
tati che prefigurano chiaramente talune conclusioni dell'indagine che 
44 DVM, OFB, vol. VI, pp. 304-306 (si rinuncia qui ad applicare al testo gli elementi diacritici). 
45 DVM, OFB, vol. VI, fo. 13r, p. 308. 
46 DVM, OFB, vol. VI, fo. 17r, p. 318. 
47 Yergo Aen. VIII vv. 483-488; cfr. HVM II 105 SEH; SS II 364 SEH: «Experiments in con-
sort touching meats and drinks that are most nourishing»). 
48 DVM, OFB, vol. VI, fo. 29r, p. 352. 
49 DVM, OFB, vol. VI, fo. 15v, p. 316 (si rinuncia qui ad applicare al testo gli elementi dia-
critici). 
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verra condotta nella HVM.50 11 manoscritto si interrompe quando Bacon 
preannuncia la trattazione della ricostituzione o riparazione, mediante 
l'alimentazione, delle parti piu crasse; egli afferma:51 
«Dunque nell'indagare e nello spiegare questa vogliamo superare gli 
altri in splendore, e porremo tutta la questione sotto gli occhi agli uomi-
ni». 
Ma dove e quando? 
l. 3. Verso i11622-23 
Di certo, attorno agli anni 1622-23 e ancora piu intenso e dichiarato 
l'impegno di Bacon nella speculazione medica. 11 tema era particolar-
mente sentito da Bacon il quale, anche nel manoscritto intitolato 
Abecedarium Novum Naturae,52 riserva una specifica trattazione all'inda-
gine sugli spiritus, alla loro c1assificazione, come pure alla generazione, 
alla corruzione, al prolungamento della durata dei COrpi.53 Nell'Abece-
darium Novum Naturae Bacon delinea la necessitA di indagare gli sche-
matismi che derivano dalla presenza, nei corpi, degli spiriti (avventizi od 
innati) in diversa quantitA e modalita di diffusione, in inanimati ed ani-
mati. 54 In questo ambito va inserito anche un altro breve frammento 
manoscritto, la Historia et Inquisitio de Animato et Inanimato,55 redat-
ta nel periodo 1622/23 in parallelo con l~becedarium Novum Naturae ed 
50 «membrificatio»; cfr. fo. 12r p. 306.1; HVM 11 314.16 SEH «<organizatio»); NO 11 310; 
311SEH. 
51 DVM, OFB, vol. VI, fo. 24r, p. 346, Aph. 6: « Lo spirito acre e mobile accelera la dissolu-
zione della cosa, ma quello placido e fiacco trascina in lungo il processo»; cfr. DVM, OFB, vol. 
VI, fo. 28v, p. 346; cfr. fo. 18r, p. 322, dove leggiamo che per la durata della vita occorre 
preservarsi dall'azione depredatrice dell'aria esterna, come anche da quelle attivita che 
possano favorire la fuga degli spiriti dal corpo o svigorirli eccessivamente; dannosa e anche 
raria riscaldata. 
52 DVM, DVM, OFB, vol. VI, fo. 30v, p. 358. 
53 ANN, OFB, vol. XlII,pp. 172-224. 
54 ANN, OFB, vol. XIII, p. 206 (fo. 33r-v): «Inter terminos generationis et corruptionis inte-
riacet duratio rei. ltaque de conservatione corporum quae durationem rei prolongat, et 
interitum, aut etiam gradus et declinationes versus interitum arcet, inquisitio sequi debet. 
Neque argutiis opus est, quod minime scilicet oporteat reponere conservationes corporum 
inter summas mutationum, cum sint potius mutationum privationes. Etenim simile quid-
dam fecimus collocando appetitum ad quietem inter motus [simplicesl. Neque enim reperitur 
aliqua conservatio quae servet res simpliciter immutatas, sed quae motus et mutationes in 
deterius aliis motibus et mutationibus salutaribus impediat, retundat, et aequilibret. ltaque 
de conservatione constituatur inquisitio XXXXVII.a». 
55 Cfr. ANN, OFB, vol. XIII, fo. 26v-28r, pp. 186-188: «Cum vero ventum est ad 
Inquisitionem illaro nobilem, quam ante in hunc locum reiecimus, de animato et inani-
mato. Certissimum enim est omne tangibile hic apud nos habere in se conclusum, ex con-
coctione et rarefactione facta per solem et coelesta, pneumaticum quiddam. Itaque repe-
riuntur pneumatica, quae nihil habent tangibilis, at non reperitur tangibile, quod nihil 
habeat pneumatici. Pneumaticum vero istud Democrito vacui partes plerumque sustine-
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incentrata sulla ricerca delle condizioni che consentono la formazione 
della vita.56 
A completare il quadro abbiamo poi l'importante sezione elaborata ex 
novo ed entrata nella traduzione ampliata dell'Advancement of Leaming 
che ha portato alla pubblicazione del DAS, ne11623, tuttavia posteriore 
alla pubblicazione delIa HVM. In questa sezione del DAS Bacon, coscien-
te delIa novita., legittima e propugna la necessita. di un'indagine seria, con 
proposte operative, sul tema del prolungamento delIa vita. Egli ribadi-
sce che il Salvatore ha operato i suoi miracoli principalmente o sulla 
conservazione, o sul sostegno, o sulla guarigione del corpo umano.57 
Bacon e consapevole di proporre un Desideratum generalmente neglet-
to dalla medicina professionale; egli vi attribuisce grande importanza e 
la sua trattazione e, in proporzione, la piu estesa fra le aree della medi-
cina prese in considerazione da Bacon nel DAS. Bacon vuole innanzi-
tutto ammonire a non confondere il prolungamento delIa vita con la con-
servazione della salute e con la cura delle malattie.58 TI prolungamento 
delIa vita e una disciplina ed una metodologia a sé stante, ed e «la piu 
nobile fra tutte».59 In questa sezione Bacon offre anche quella che si puo 
considerare la sintesi piu chiara e piil concisa del piano e delIa struttu-
ra della HVM, costituendo in pratica un paralIelo 'Adito' ad essa. Si puo 
bat, et in philosophia recepta operationes eius qualitatibus fere deputantur. Iste vero spi-
ritus (hoc enim vocabulo pneumaticum illud commodius appellabimus) in rebus inanima-
tis a tangibili sive crasso in ordinem redactus est, et undequaque septus et obsessus, et a 
continuatione sui abscissus, neque etiam aliquam incensionem adeptus esto At in omni 
anímato spiritus ille et sibi prorsus continuatur, et ramosus evadit, et nonnihil incensus 
est; unde plurimae aliae naturae, et motus, et functiones quae animatis insunt pendent, 
ut paulo ante diximus. Ea Inquisitio sit XXIl.a et Chi nominetur. Schematis. Chi, sive de 
animato et inanimato». 
56 OFB, vol. XIII, pp. 228-235; cfr. Rees in DVM, OFB, vol. VI, Introduction, p. xxviii. 
57 Cfr. Historia et Inquisitio de Animato et lnanimato, OFB, vol. XIII, p. 234: «Videndum ad 
Vivificandum requiri quatuor: spiritus inclusus; calor spirituum attenuans et dilatans; 
materia lenta et sequax; et matrix clausa cum tempore conveniente. Spiritus enim, rei 
praeinexistens, acalore paulu1um incenditur; inde se dilatat atque exitum molitur et, occur-
rens materiae glutinosae et tenací, cohibetur, ne exhalet, et agit ante se materiam faeilem 
et sequacem eamque pro motu suo efformat. At quum hoe non subito fiat, opus est clausu-
ra in matrice conveniente ad inimica prohibenda et alimentum suppeditandum». 
58 DAS Lib. IV Cap. TI (1 587 SEH): «At decus longe illustrius accedit medicinae ex operibus 
Servatoris, qui et animae et eorporis medieus fuit; et sicut animam doetrinae suae eoelestis, 
ita corpus miraeulorum suorum, objeetum veluti proprium eonstituit. Nusquam enim legi-
mus miracu1um aliquod ab eo patratum circa honores aut peeunias (praeter unieum quo tri-
butum redderetur Caesari), sed tantum cirea eorpus humanum aut eonservandum aut 
sustentandum aut persanandum». 
59 DAS 1 590-591 SEH: «At istud postremum (seU. Prolongatio Vitae) non videntur me di-
ci tanquam partem principalem artis suae agnovisse, verum idem reliquis duobus satis 
imperite immiseuisse. Putant enim, si propulsentur morbi antequam ingruant, et curen-
tur postquam invaserint, prolongationem vitae ultro sequi. Quod licet minime dubium 
sit, tamen parum aeute prospieiunt horum utrumque ad morbos tantum pertinere, et ad 
eam solummodo vitae prolongationem quae a morbis abbreviatur et intercipitur. Atqui 
filum ipsum vitae producere, ae mortem per resolutionem simplicem et atrophiam senilem 
sensim obrepentem ad tempus summovere, argumentum est quod nemo ex medicis pro 
dignitate traetavit». 
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tentare di sintetizzare con le parole di Bacon, nel DAS, il nuc1eo delle fina-
lita di un'opera quale la HVM:60 
«Le cose si conservano e durano in due modi; o nella loro Identita, o 
mediante Riparazione. Nella loro Identita, come una mosca od una for-
mica nell'ambra gialla; un fiore od un frutto od un legno nei luoghi di 
conservazione della neve;61 un cadavere tra i balsami. Mediante Ripara-
zione, come nella fiamma, nei congegni meccanici. Chi opera per i1 
Prolungamento della Vita deve servirsi di entrambi i generi (disgiunti 
sono meno efficaci), e deve conservare il corpo umano, come si conser-
vano gli Inanimati, e d'altra parte come si conserva la Fiamma, ed infi-
ne, sino ad un certo punto, come si conservano i congegni meccanici». 
E' da questa alternanza e da questa combinazione che si sviluppano 
tutte le operazioni minuziosamente descritte od indicate da Bacon nella 
HVM. A testimonianza dell'urgenza che Bacon avvertiva riguardo 
all'importanza di questo tema va ricordato che nei «Titoli delle Storie e 
delle lndagini Designate per i Primi Sei Mesi»62 la HVM occupava l'ulti-
mo posto; Bacon quindi ha mutato repentinamente il piano e, nella HVM, 
giustifica il cambiamento 
«a causa della straordinaria utilita della cosa; nella quale una sia pur 
minima perdita di tempo deve essere ritenuta costosa».63 
Nel DAS, benché pubblicato dopo la HVM, la tematica trattata nella 
HVM e proiettata nel futuro, come un desideratum ancora da soddisfa-
re, e cio contribuisce a rendere ancor piu evidente la repentinita del 
mutamento dei piani di Bacon. Oppresso da piani e progetti appena com-
pletati od ancora in fase di svolgimento, avvertendo anche che la sua 
vita non puo essere lunga quanto quella di un patriarca, Bacon si affret-
ta a comporre ed a pubblicare la HVM, circa tre anni prima della sua 
morte. 
60 DAS 1 598 SEH: .. Tertiam partem Medicinae posuimus illam de Prolongatione Vitae, 
quae nova est, et desideratur; estque omnium nobilissima. Si enim tale aliquid inveniri 
possit, non versabitur tantum medicina in curationum sordibus, nec medici ipsi propter 
necessitatem solummodo honorabuntur; sed utique propter donum mortalibus ex terrenis 
quasi maximum, cujus poterint esse secundum Deum dispensatores et administri»; cfr. 
HVM 11 103 SEH. 
61 Cfr. DAS 1 600 SEH. 
62 Cfr. HVM 11 117 §15. 
63 Cfr. 11 11 SEH, pubblicato nel1622 nella Historia Naturalis et Experimentalis Ad 
Condendam Philosophiam Sive Phaenomena Universi: Quae Est Instaurationis Magnae 
Para Tertia (e il titolo che contiene la Historia Ventorum). 
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l. 4. La Historia Vitae et Mortis64 
La HVM costituisce il maggior tentativo di indagine 'istorica' di Bacon su 
un tema, quello della longevita che egli sentiva come estremamente 
urgente. Ammoniti da quest'opera, secondo Bacon i medici d'ora in poi 
dovranno rinfrancare i loro animi, non essere interamente dediti alla 
bassezza delle cure né essere onorati soltanto per necessita, ma diven-
teranno finalmente «ministri dell'onnipotenza e della clemenza divina, nel 
prorogare e nel rinnovare la vita degli uomini». Lo scopo della HVM e per-
fettamente coerente con l'impianto generale biblico che contorna la pro-
duzione di Bacon:65 
«Benché infatti la vita dei mortali non sia altro che un cumulo ed un 
accrescimento di peccati e di tribolazioni, e per quelli che aspirano all'eter-
nita sia di poco valore il guadagno della vita; tuttavia non si deve disprez-
zare, anche da parte di noi Cristiani, la continuazione delle opere di 
carita. Ché anzi il discepolo diletto66 sopravvisse agli altri; e parecchi 
tra i padri, soprattutto santi monaci67 ed eremiti, furono longevi». 
Lo scopo di Bacon e quello di ritardare e di contrastare la principale 
causa dell'invecchiamento, l'atrofia senile, partendo dal postulato della 
continua tensione e coesistenza degli spiriti mortuali e vitali; l'azione 
devastatrice dello spirito mortuale e frenata da quello vitale, fino a che 
il primo ha il sopravvento e conduce l'organismo alla rovina. L'attenzio-
ne di Bacon e concentrata sull'azione degli spiriti e sul modo di alimen-
tarli in maniera che si ricostituiscano in equilibrata quantita affinché 
possano collaborare all'alimentazione ed alla riparazione degli organi 
vitali. L'indagine deve considerare il corpo animale prima come inanimato 
e non alimentato, quindi come animato ed alimentato. In questo senso 
Bacon mette a frutto e ripropone l'indagine teorica che aveva sviluppa-
to nel DVM sull'azione degli spiriti e sulle condizioni ottimali per la loro 
64 HVM 11 103 SEH. 
65 Per quanto riguarda gli aspetti 'biologici' della Sylva Sylvarum si rinvia a Gemelli 
(2003), pp. 165-170; cfr. inoltre, ad es., SS 11 437 SEH: «Experiment solitary touching pro-
longation of life .. ): ccIt conduceth unto long life, and to the more placid motion of the spirits, 
which thereby do less prey and consume the juice of the body, either that men's actions be 
free and voluntary, that nothing be done invita Minerva, but secundum genium; or on the 
other side, that the actions of men be full of regulation and commands within themsel-
ves: for then the victory and performing of the command giveth a good disposition to the 
spirits; especialIy if there be a proceeding, from degree to degree; for then the sense of 
victory is the greater. An example of the former of these is in a country life; and of the 
latter in monks and philosophers, and such as do continually enjoin themselves»; SS 11 
363-364 SEH: «Experiments in consort touching meats and drinks that are most nouri-
shing .. ); SS 11 440 SEH: «Experiment solitary touching exercise of the body»); SS 11 458 
SEH: .. Experiment solitary touching the acceleration of growth and stature .. ); SS 11 575 
SEH: «Experiments in consort touching the postures of the body»); SS 11 578 SEH: 
ccExperiment solitary touching the use of bathing and anointing»); SS 11 625: «Experiment 
solitary touching flesh edible and not edible .. ). 
66 HVM 11 105 SEH. 
67 S. Giovanni; cfr. HVM 11 141 SEH. 
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sussistenza. La HVM e imperniata essenzialmente su sedici tipologie 
di indagine, definite come 1bpiche Particolari ovvero Articoli dell']ndagine 
sulla Vita e sulla Morte.68 All'indagine sulla natura del Durevole e del non 
Durevole in inanimati e vegetali, seguono varie forme di indagine e di sto-
ria sulla longevita animale ed umana, esaminate sotto molteplici varia-
bili; si passa quindi aIle medicine atte a prolungare la vita, ai segni ed ai 
pronostici deIla longevita, all'indagine sull'intero processo deIl'alimen-
tazione e del rinnovamento di cib che e invecchiato. Quindi nei trentadue 
canoni finali, con la relativa spiegazione, Bacon sintetizza i risultati teo-
rico-pratici dell'indagine sugli spiriti. 
Bacon esplora, in maniera enciclopedica, tutto cib che il mondo vegeta-
le ed animale pub fomire all'osservazione tesa a stabilire, per analogia, 
le migliori condizioni per la conservazione e per una piu lunga durata del 
corpo umano. In fase operativa egli indica anche medicine e diete atte a 
prolungare la vita, e lo fa con perfetta aderenza allinguaggio medico e 
farmaceutico del suo tempo. La competenza dimostrata da Bacon in fatto 
di botanica69 e di farmaceutica 70 e vasta ed assoluta. Essa e riscontrabile 
anche nel Saggio «Of Gardens», pubblicato due anni dopo, neIl'ed. 1625, 
68 Cfr. SS II 437 SEH: «Experiment solitary touching prolongation of life». 
69 Conviene dame, in forma abbreviata, i relativi titoli come si presentano in HVM II 108-
110: 1)«Natura del Durevole e del non Durevole nei corpi inanimati e nei vegetali; 
2)Disseccazione, Arefazione, e Consunzione dei corpi inanimati e vegetali; 3)Longevita e 
Brevita di vita degli animali; 4)Alimentazione e suoi processi; 5)Longevita e Brevita della 
Vita negli Uomini, secondo le eta del mondo, le regioni ed i climi ed i luoghi della nascita e 
della dimora; 6)Longevita e Brevita della vita negli uomini, secondo le loro discendenze e stir-
pi [ ... ]¡ 7)Longevita e Brevita della vita negli uomini, secondo i tempi della nl\scita [ ... ] 
riguardo ai parti nel settimo, ottavo, nono e decimo mese; anche di notte, di giomo, ed in quale 
mese dell'anno; anche riguardo ai luoghi ed all'aría dove vivono gli uomini; 8)Longevita e 
Brevita della vita negli uomini secondo il vitto, le diete, il regime di vita, gli esercizi e cose 
simili. [ ... ]; 9)Longevitil e Brevitil della vita negli uomini secondo gli studi ed i generi di 
vita e le affezioni dell'anima ed i vari accidenti¡ 10)Medicine che si ritiene prolunghino la vita; 
ll)Segni e pronostici di una vita lunga e breve, [ ... ] quelli che appaiono e si osservano anche 
nella salute, siano essi fisionomici oppure altri. Seguono quindi tre intenzioni fondamen-
tali:impedimento della consunzione; compimento della riparazione; nnnovamento di ció che 
e invecchiato. Percio avremo al n. 12)Un'indagine riguardo a quelle cose che nell'uomo pre-
servano e sottraggono all'arefazione ed alla consunzione, o per 10 meno ritardano e differi-
scono la tendenza verso di esse; n.13)Un'indagine riguardo a quelle cose che concemono 
l'intero processo dell'alimentazione (da cui avviene la riparazione nel corpo dell'uomo), 
affinché essa sia saggia e con la minima perdita; n. 14)Un'indagine riguardo a quelle cose 
che eliminano quanto El invecchiato e vi pongono in cambio cio che El nuovo, e riguardo a 
quelle cose che inteneriscono ed inumidiscono nuovamente anche cio che ormai El inaridito 
ed indurito; n.15)Un'indagine riguardo al momento decisivo della morte ed alle anticame-
re della morte che conducano aquello [ ... ] (escludendo la morte violenta); n. 16)Si faccia 
diligentemente un'indagine sulle differenze dello stato del corpo e delle facolta nella gioventil 
e nella vecchiaia, e se vi sia qualcosa di tal fatta che nella vecchiaia permanga e non subi-
sca deterioramento». 
70 Per un riscontro nel campo della botanica cfr., ad es., Gerard (1597); altre edizioni amplia-
te ed emendate da Tho. Johnson: 1633, 1636; J. Gerard, Catalogus arborum, fruticum ac plan-
tarum tam indigenarum, quam exoticarum, in horto Joh. Gerardi Civis & Chirurgi 
Londinensis nascentium, Londini, Ex officina Arnoldi Hatfield, impensis Ioannis Norton, 1599 
(con dedica a Walter Ralegh). In generale, sull'interesse di Bacon per la botanica cfr. Durel 
(1999), p. 29 sgg. relativamente a J. Gerard. 
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dove il giardino viene concepito come una sorta di paradiso terrestre in 
cui il piacere e l'utilita che si ricavano dalla vista e dai profumi delle 
piante soddisfano in egual misura la salute dell'animo e del corpo.71 
Solo per fornire qualche esempio della competenza tecnica di Bacon nella 
HVM, egli, dopo aver espresso il suo scetticismo nei confronti dell'oro 
potabile, oppure i1 sospetto per l'asperita delle gemme cristalline polve-
rizzate, afferma relativamente ai cordiali: 72 
«La pietra bezoar e di provata virtu; 73 cioe quanto al fatto che ricrei gli 
spiriti, e provochi una temperata sudorazione74. TI corno, invece, dell'uni-
corno e caduto dalla stima che si ha di esso; cosi tuttavia da conservare 
i1 grado del corno di cervo,75 e dell'osso del cuore di cervo,76 e dell'avorio, 
e simili. 
L' Ambra Grigia e tra i migliori rimedi per accarezzare e per confortare 
gli spiriti. Seguono i nomi soltanto dei Cordiali Semplici,77 siccome le 
loro virtu sono abbastanza conosciute. 
Caldi. Zafferano: foglia indiana:78 1egno di aloe; scorza di cedro;79 melis-
sa: basilico: garofani: flori di arancio; rosmarino: menta: bettonica; cardo 
benedetto. 
Freddi. Nitro: rosa: viola: pianta della fragola: fragola: sueco di limoni 
dolci: sueco di arance dolci: sueco di pomi fragranti: borraggine: buglos-
sa: pimpinella: sandalo:80 canfora». 
71 Per un nscontro relativo alla terminología farmaceutica e chimica cfr., ad es., Wecker, J. 
(1601). Assieme a Wecker (1602). 
72 Essay XLVI (<<OfGardens»), OFB, vol. XV, p.139, VI 485-486 SEH: «GodAlmightie firts 
planted a Garden. And indeed, it is the Purest of Humanes pleasures. It is the Greatest 
Refreshment to the Spirits of Man; Without which, Buildings and Pallaces are but Grosse 
Handy-works: And a Man shall ever see, that when Ages grow to Civility and Elegancie, Men 
come to Build Stately, sooner then to Garden Finely: As if Gardening were the Greater 
Perfection. I doe hold it, in the Roya11 Ordering of Gardens, there ought to be Gardens, for 
all the Moneths in the Yeare: In which, severally, Things of Beautie, may be then in Season ... 
73 HVM 11 156 SEH. 
74 Weckerus (1602), coll. 64-65 (<<De Lapidibus preciosis alterantibus qualitate occulta»); 
Pharmacopoea universalis (1832), 1, p. 392. Bacon menziona «a virtuous bezoar» distin-
guendolo da quello "without virtue» in SS n. 499 (II 499 SEH). 
75 SuU'utilita di una temperata sudorazione cfr. HVM 11 173 §92, 184 §12, 220 (<<Canon 
XVII .. ) SEH; DVM fo. 8v, p. 292.5; in generale, sul sudore, cfr. SS JI 565-567 SEH, esperi-
menti n. 706-711 (<<Experiments in consort touching sweat»). 
76 Cfr. WECKER (1602), col. 400. 
77 Cfr. WECKER, ibid.; PASSERA (1688-89), Lib. II, col. 749: «E' il vero, e legittimo 0880 del Cuore 
del Ceruo medicina mirabile in ogni affetto cardiaco, come melancolia, sincopi, & ogni altra 
passion di Cuore guardandolo, e diffendendolo da ogni malignita, & vale contra ogni Veleno 
mortífero, e mettesi utilmente nelli rimedij, che si fanno per la Peste, o morbi Pestilenti. Sono 
di natura fredda e secca, e ben secchi si conseruano negli Anni [ ... ]». Un elenco ampliato di 
cordiali si trova in Medical Remains 111 832 SEH. 
78 Cfr. J. GERARD (1597), 11, pp. 1350-1351 (lib. 111 cap. 143 . .. Ofthe Indian Leafe .. , s. v. 
«Tamalapatra .. ). 
79 Cfr. Medical Remains 111 832 SEH (<<rind of citron .. ). 
80 Cfr. J. GERARD (1597), 11, pp. 1388-1390 (lib. 111 cap. 164. <cOf Saundersr>, «8antalum 
album, Santalum rubrumr». 
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Bacon ripone molta fiducia negli oppiati; essi si dividono in semplici e com-
posti ed egli ce li elenca:81 
«Gli oppiati (che si chiamano anche narcotici e stupefacenti) semplici, 
sono l'oppio stesso, che e il sueco del papavero; entrambi i papaveri, sia 
come pianta sia come seme; il giusquiamo; la mandragora; la cicuta; il 
tabacco; la morella. 
Gli oppiati composti, sono la teriaca, il mitridato, la trifera, illaudano di 
Paracelso,82 il diacodio,83 il diascordio,84 il filonio,85 le pillole di cino-
glossa». 
Essi hanno la virtu di frenare e di coagulare gli spiriti, rallentando quin-
di i1 processo di consunzione. Percio egli raccomanda l'uso di una dieta 
oppiata:86 
«Si adotti percio ogni anno, a partire dalla gioventu avanzata, una certa 
dieta oppiata. La si metta in pratica verso la fine di Maggio; poiché gli spi-
riti durante l'estate si sciolgono e si assottigliano massimamente, ed 
incalza un minore timore di pericolo dagli umori freddi: la dieta consista 
invero in un qualche oppiato magistrale, piu debole di quelli che sono 
in uso, sia relativamente ad una minor quantita di oppio, sia relativa-
mente ad una mescolanza piu parca di ingredienti molto caldi: lo si pren-
da al mattino tra i sonni:87 il vitto sia piuttosto semplice e parco, senza 
vino, o aromi, o sostanze vaporose: si prenda poi la medicina sol tanto a 
giorni alterni, e si continui la dieta per quattordici giorni». 
81 HVM II 164 SEH. 
82 .. ladanum Paracelsi .. ; cfr. inoltre, anche per i termini successivi di questo paragrafo, 
Medical Remains III 830-831 SER, dove compare la forma corretta cclaudanum .. ; cfr. 
Sommerhoff (1713), s. v. ccLaudanum .. : -Laudanum, et non Ladanum, est medicina Paracelsi 
ex auro, corallis, unionibus, composita. Est etiam materia perlata. [ .. .] Laudanum, quasi lau-
datum seu laude dignum medicamentum, quod vim opiatam et somniferam habet». 
83 Sommerhoff (1713), s. v. ccDiacodion seu Diacodyon, est confectio ex capitibus papaveris 
parata, cuius varias formulas veterum tradidit Galen. Lib. 7 de Compositione 
Medicamentorum secundum Locos cap. 2 ... 
84 Teriaca, mitridato, diascordio, si ritrovano in Advancement of Learning 111 376 SER: 
Sommerhoff (1713), s. v.: ccTheriaca, medicamentum est venenum expellens, quia viperi-
nae carnes eius compositionem ingrediuntur»; «Mithridatium (mater omnium Antidotorum) 
a rege Mithridate compositum et pro Antidoto habitum ad depellenda e corpore venena: 
ab Antiquis plurimi aestimatur: verum quia constat ex simplicibus, quoad effecta contrariis, 
nunc temporis non tanti venit: nam si opium et pauca ca1ida demerentur, tota compositio 
viribus esset orbata,,: .. Tryphera, vocantur in genere medicamenta, quae Latine delicata 
dicuntur et quidem ab effectu blando, minusve dolorifico; vel a saporis suavitate. In 
Dispensatorio Augustano occurrunt quatuor compositiones electuariorum, quorum unum pur-
gans est, et Tryphera Persica dicitur. Reliqua tria vera inter antidotos et compositiones 
Theriaca1es referuntur, dicunturque tryphera magna, minor et sarracenica ... 
85 Sommerhoff (1713), s. v . .. Philonion, et Philonium, nomen est medicamenti electuarii 
anodyni oppiati, et quía opium recipit, opiatis annumeratur. Ita ab inventore medico Philone 
vocatur: Sed hujus medicaminis variae occurrunt descriptiones [ ... }-. 
86 HVM n 184 SEH. 
87 Cfr. Medical Remains 111 832 § 1 ( .. in the morning between sleeps»). 
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In particolare Bacon si concentra su dieci operazioni concementi il corpo 
umano, ciascuna operazione suddivisa a sua volta in numerose asser-
zioni teorico operative, a mo' di aforisma (272 nel complesso). Le dieci ope-
razioni mirano a soddisfare tre intenzioni fondamentali: 
«L'Impedimento della Consunzione; il Compimento della Riparazione; 
ed il Rinnovamento di Cio che e Invecchiato».88 
Per comprendere le finalita di Bacon conviene leggere un paio di que-
ste asserzioni:89 
«Gli spiriti sono i fabbri e gli artigiani di tutto cio che avviene nel corpo.90 
Cio e evidente sia in base al consenso generale sia da innumerevoli 
istanze. 
Se qualcuno potesse fare in modo che in un corpo senile venissero nuo-
vamente inseriti gli spiriti quali sono in un giovane,91 sarebbe naturale 
che questa grande ruota facesse volgere le rimanenti ruote minori e che 
il corso della natura potesse divenire retrogrado». 
In sintesi le diecí operazioni mirano a ridare freschezza agli spiriti, al san-
gue, ai succhi del corpo, a migliorare l'alimentazione dei visceri e delle 
parti, a favorire l'assimilazione, ad intenerire le parti disseccate ed a 
sostituire il succo vecchio con quello nuovo.92 
Ma la HVM non si esaurisce nella precettistica. Bacon cerca di scrutare 
e di delineare minuziosamente la fenomenologia della longevita, vale a 
dire i segni caratteristici di essa nella fisiognomica del corpo umano, 
oppure esamina i luoghi, le condizioni climatiche, i popoli ed i perso-
naggi (e quindi le loro occupazioni) rinomati per la longevita, a partire 
dagli antidiluviani, attraverso le fonti classiche greche e latine, fino ai 
tempi modemi. Il dato di partenza, e questo vale non solo per Bacon, e 
la constatazione della drastica diminuzione della longevita dopo il dilu-
vio universale, quando il corso della vita umana si e ridotto ad un quar-
to, cioe duecento anni. In questo modo Bacon ci ha offerto un catalogo che 
il nostro tempo sembra ayer dimenticato, ma che nel Sei-Settecento era 
considerato uno strumento prezioso ed una delle piu mirabili e piu cita-
te produzioni del Verulamio e, a mio giudizio, ancor oggi meritevole di una 
riscoperta. Qui Bacon si dimostra piu 'istorico' che mai e, novelIo Plinio, 
e instancabile nel compulsare le innumerevoli fonti. Solo per offrire un 
esempio dei tempi antichi:93 
88 Cfr. HVM 11 109 SEH. 
89 HVM 1I161 SEH. 
90 Cfr. DVM ro. 17r p. 318.32. 
91 Cfr. HVM Canon XIX ( .. Spiritus iuveniles senili corpori inditi, naturam compendio retro-
vertere possint .. ), 11 220 SEH. 
92 HVM 11 160-161 SEH sgg. 
93 HVM 11 135 SEH. 
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«I1ateniese Solone, legislatore, e uno dei Sette Sapienti, visse oltre gli 
ottanta anni;94 uomo di animo nobile, ma popolare, ed amante della 
patria; e parimenti erudito, e non alieno dai piaceri e da una vita piut-
tosto molle. Si tramanda che il cretese Epimenide sia vissuto centocin-
quantasette anni; cosa mista a portento, poiché dicono che per cin-
quantasette di quegli anni sia rimasto nascosto in una grotta.95 Ma 
mezzo secolo dopo Senofane di Colofone vis se centodue anni, o anche 
piu a lungo; giacché lascio la patria all'eta di venticinque anni, pere-
grino per settantasette interi anni, ed in seguito ritorno;96 ma quanto 
sia vissuto dopo il ritorno, non e certo L .. ]». 
Bacon giunge ad al cune conclusioni;97 semplificando con una piccola 
parte di esse, vi leggiamo: 
«-Nelle regioni piu fredde e settentrionali gli uomini vivono general-
mente piu a lungo che in quelle piu calde; 
Gli isolani sono comunemente piu longevi di quelli che abitano 
all'interno; 
1 luoghi elevati, piuttosto che quelli posti in basso, producono dei lon-
gevi; soprattutto se non siano gioghi di monti, bensi terre alte in rela-
zione al loro sito generale; 
Le paludi e le regioni paludose, soprattutto estese in pianura, sono pro-
pizie agli indigeni, maligne per i forestieri; 
Le regioni particolari, che si e notato che hanno prodotto dei longevi, 
sono l'Arcadia, l'Etolla, l'India al di qua del Gange, il Brasile, Ceylon, 
la Britannia, l'Irlanda, con le isole Orcadi ed Ebridi [ ... ]». 
Ma c'e anche un rapporto tra studi e predilezioni filosofiche da un lato, 
e longevita dall'altro. Una dieta pitagorica o monastica, secondo regole 
piuttosto strette, e ottima per la longevitit;98 allo stesso modo una vita reli-
giosa o dedita ai sacri uffici, all'otium, alla contemplazione delle cose 
divine, unitamente ad una dieta austera,99 anche le occupazioni letterarie 
94 Diog. Laert. I 62; cfr. Ps. Lucian, Longaev. 18 (cento anni). 
95 Val. VIII 13 (ext. 5); Plin. VII 154, 175; Diog. Laert. I 111. 
96 Qui la fonte e Diog. Laert. IX 19. Ps- Lucian, Longaev., 20, fissa a novantanove anni la dura-
ta della vita di Senofane; cfr. Anche Censorinus, De die natali líber, 15, 3, ed. Sallmann, ad 
loe. 
97 HVM 11 149 SEH. 
98 HVM 11 153-154 SEH. 
99 HVM II 154: «Vita religiosa et in sacris videtur ad longaevitatem racere. Sunt in hoc 
genere vitae, otium; admiratio et contemplatio rerum divinarum; gaudia non sensualia; 
spes nobiles; metus salubres; moerores dulces; denique renovationes continuae per obser-
vantias, poenitentias, et expiationes; quae omnia ad diuturnitatem vitae potenter faciunt. 
Quibus si accedat diaeta illa austera, quae massam corporis induret, spiritus humiliet, nil 
mirum si sequatur longaevitas insignis; qualis fuit Pauli eremitae, Symeonis Stylitae ana-
choretae columnaris, et complurium aliorum monachorum ex eremo et anachoretarum». 
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in genere sono propizie in questo senso;lOO tra le sette filosofiche sono 
ottime quelle che risentono un poco della superstizione e propongono 
sublimi contemplazioni, come ad es. la Pitagorica e la Platonica; oppure 
quelle che nutrono alti e magnanimi pensieri, come quella di Democrito 
e degli Stoici; nuocciono, invece t quelle dedite alle anguste sottigliezze, 
come la scuola Aristotelica e la Scolastica.101 
Non mancano particolari che per noi costituiscono ormai delle semplici 
curiosita., ma che in realta. appartenevano alla cultura medica di 
quell'epoca; ecco un paio di questi esempi:102 
«Né si devono trascurare i fomenti dai corpi vivi. Ficino dice (e cio non per 
scherzo) che Davide fece uso delIa convivenza con una fanciulla, del resto 
in maniera salubre, ma troppo tardi;103 avrebbe dovuto poi aggiungere, 
che quella fanciulla, secondo il costume delle ragazze di Persia, sarebbe 
stato opportuno che si ungesse di mirra e simili; non per delizia, ma per 
accrescere la virtu del fomento dal corpo vivo. 
Barbarossa, all'estremita. delIa vita, su consiglio di un medico Giudeo 
applicava continuamente dei fanciulletti sullo stomaco e sul ventre per 
fomenti:104 anche alcuni vecchi hanno l'abitudine di applicare di notte 
delIe cagnoline SullO stomaco (vale a dire animali tra quelli piu caldi)>>.105 
Anche qualche battuta ad effetto testimonia della stretta vicinanza tra 
saggezza popolare e longevita.:106 
«Senza dubbio mi ricordo di un vecchio piu che centenario, il quale fu 
presentato come teste riguardo ad una certa antica prescrizione; alIor-
quando, terminata la testimonianza, fu interrogato familiarmente dal 
100 HVM 11 154: .. Huic proxima est vita in literis, philosophorum, rhetorum, et grammati-
corum. Degitur hic quoque in otio, et in üs cogitationibus quae, cum ad negotia vitae nihil 
pertineant, non mordent, sed varietate et impertinentia delectant; vivunt etiam ad arbi-
trium suum, in quibus maxime placeat horas et tempus terentes; atque in consortio ple-
runque adolescentium, quod paulo laetius est ... 
101 HVM ibid.: ccEtenim philosophiae, quae nonnihil habent ex superstitione et contempla-
tionibus sublimibus, optimae; ut Pythagorica, Platonica: etiam quae mundi perambulatio-
nem et rerum naturalium varietatem complectebantur, et cogitationes habebant discinctas 
et altas et magnanimas (de infinito, et de astris, et de virtutibus heroicis et hujusmodi) ad 
longaevitatem bonae; quales fuerunt Democriti, Philolai, Xenophanis, Astrologorum, et 
Stoicorum: etiam quae nihil habebant speculationis profundioris, sed ex sensu communi 
et opinionibus vulgatis, absque inquisitione acrlori, in omnem partem placide disputabant, 
similiter bonae; quales ferunt Carneadis et Academicorum; item rhetorum et grammati-
corum. At contra, philosophiae in subtilitatum motestiis versantes, et pronuntiativae, et 
singula ad principiorum trutinam examinantes et torquentes, denique spinosiores et angu-
stiores, malae; quales fuerunt plerunque Peripateticorum et Scholasticorum,.. 
102 HVM 11 201 SEH. 
103 Cfr. Marsilius Ficinus (1978), Liber De Vita Langa cap. VIII ( .. Diaeta, Victus, Medicina 
senum»), p. glllv, con riferimento a Lib. I Regum 1.1. 
104 Cfr. Cohausen (1742), p. 33, con diretto riferimento a Bacon come fonte di questa notizia. 
105 Cfr. Medical Remains 111 831 SEH (<<Whelps, or young healthy boya, applied to the sto-
mach .. ). 
106 HVM 11 153-154 §46 SEH. 
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giudice, su quale metodo egli seguisse per essere vissuto cosi a lungo; 
rispose (inaspettatamente, e con riso di coloro che ascoltavano) Mangian-
do prima di avere {ame, e bevendo prima di avere sete». 
Oppure, altrove leggiamo:107 
«Joannes de 'Thmporibus,108 che si dice abbia prolungato la vita fino al tre-
centesimo anno, interrogato su come si fosse conservato, si racconta che 
abbia risposto, Di fuori con l'olio; dentro, col miele».109 
Bacon non era il solo a coltivare speranze in fatto di longevita. Adrien 
Baillet, nella sua celebre Vre de Monsieur Descartes, pubblicata a Parigi 
ne11691, ci informa sulle minuziose preoccupazioni dietetiche del qua-
rantenne Descartes, il quale sperava con esse di raggiungere il secolo 
di vita ed era intento a comporre un Abregé de Médecine.110 Ancora secon-
do il biografo, Descartes avrebbe ideato una dieta con la quale raggiun-
gere i quattro- o cinquecento anni.111 Dal canto suo Bacon si era fattto un 
ricettario personale, pubblicato nel 1679 sotto il no me di Baconiana 
Medica112 nei Baconiana a cura di Tho. Tenison.113 
l. 5. 1 Medical Remains 
Lo spazio che 'Thnison, nel resoconto di tutte le opere di Bacon, riserva ai 
Medical Remains non e inferiore allo spazio riservato a titoli piu conso-
lidati. Seguendo le parole di Tenison leggiamo: 
«NelIa terza sezione, quella dei Medical Remains, e contenuto in primo 
luogo uno scritto intitolato Grani di Giovinezza. In esso egli prescrive 
diverse cose, come mezzi per mantenere il corpo nel suo vigore. Fra que-
sti c'e la ricetta delI'Acqua di Matusalem.me, contro la secchezza delI'eta, 
che Sua Signoria stimo ed uso. Quindi segue un Catalogo degli 
Astringenti. Apritivi, e Cordiali, in funzione della salute. Poi giunge al 
terzo posto un Estratto, fatto da Sua Signoria per il suo proprio uso, 
dalla Storia della Vita e della Morte, assieme ad alcuni nuovi consigli 
in funzione delIa salute. In ultimo sono aggiunte quattro ricette mediche. 
107 HVM 11 177 SEH. 
108 Cfr. HVM 11 146 SEH: visse oltre trecento anni. 
109 La battuta e attribuita a Pollio Romilius in Plin. XXII 114: «Quando superava il cente-
simo anno il divo Augusto, ospite, 10 interrogo in quale maniera mai avesse custodito in 
sommo grado quel vigore dell'animo e del corpo. Ma quello rispose: "Di dentro con vino 
melato (<<mulso»), di fuori con olio"». Bacon confonde tra l'altro Pollio Romilius (il quale non 
ci e altrimenti noto) con Asinius Pollio: cfr. HVM 11 146 SEH. 
110 Baillet, A. (1691), Lib. V Cap. 11, t. 11 p. 11. 
1111vi, p. 448 sgg. 
112 Baconiana Medica, Or Remains of Sir Francis Bacon, Baron ofVerulam, and Viscount 
Sto Albans; Touching Medical Matters, pp. 155-175 dei Baconiana editi da Tenison (1679), 
cit. infra; sotto il titolo di Medical Remains occupano le pp. 827-836 del vol. 111 dell'ed. 
SEH. 
113 Tenison, T.(1679). [Ed.T.(ho.) T.(enison). n. 237a Gibson). 
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La prima e il brodo di Sua Signoria e fomento contro il calcolo, che io 
ritengo accettabile per il pubblico, visto che cosi e stato per la sua Ricetta 
contro la Gotta, anche se non ha operato una cura infallibile. [ ... ] La 
seconda e la ricetta di un unguento, chiamato da Sua Signoria Unguen-
tum Fragrans sive Romanum. Con cio egli significa un unguento che 
consiste di astringenti, che prevengono l'eccesso di traspirazione; e di 
cordiali, che confortano le parti. L .. ] La terza e la quarta sono ricette 
per confortare lo stomaco» .114 
In effetti i Medical Remains non solo rientrano nel quadro di una far-
macopea personalizzata di Bacon, ma mettono anche in pratica molti 
princípi contenuti nella HVM per la conservazione di determinati orga-
ni e del corpo in generale. La catalogazione delle sostanze farmaceutiche 
(astringenti, apritivi, cordiali) rispecchia la terminologia consolidata 
nella piil ampia e sistematica trattazione della HVM, anche se diverse 
sostanze dei Medical Remains non sono presenti nella HVM e percio ne 
costituiscono un completamento farmacologico. Ne emerge un quadro 
di conoscenze ampie ed altamente professionali, difficilmente improv-
visabili entro un breve arco di tempo, cio che testimonia del costante 
interesse di Bacon per la farmacopea in generale, quella botanica in par-
ticolare. Le conoscenze dispiegate da Bacon, sia qui sia nella HVM, 
vanno al di la di una comune e generica sapienza popolare concernente 
l'arle di preservare il corpo umano, ma sono in sintonia di linguaggio 
con i vari dispensari ed antidotari della scienza di quel tempo. Uestrat-
to, per uso personale, dalla HVM conferma le finalita concrete di 
quest'ultima opera, e la fiducia che Bacon riponeva nei mezzi e nei fini in 
essa indicati; un tale 'estratto' ci consente anche di individuare, seppur 
sommariamente, quelle aree e quelle metodologie sulle quali Bacon con-
centrava maggiormente la propria attenzione in vista della longevita. 
Uattenzione riservata ad astringenti, purganti, c1isteri, unzioni, trova un 
parallelo nel Commentarius Solutus, laddove Bacon cerca ristoro e rinfor-
zo con l'uso di purghe e di unguenti, principalmente nella zona mediana 
del corpo, con olio di castorio e di mastice, fomenti caldi, diete e scirop-
pi,latte di mandorle, crema d'orzO.115 Anche l'«Acqua di Matusalemme»,116 
che a prima vista potrebbe sembrare un titolo ilare per una ricetta fan-
tasiosa, trova un parallelo in un contesto indubitabilmente serioso, ben-
ché utopico, nell'«Acqua del Paradiso» prodotta nella Casa di Salomone 
in alcuni pozzetti, con procedimenti particolari, la quale risulta eccel-
lente per la salute ed il prolungamento della vita.117 I contesti adiacen-
ti, incentrati sul rinnovamento del corpo umano dall'arefazione e sul 
114 Tenison, T. (1679), pp. 98-99 (<<An Account of all the Lord Bacon's Works»). 
115 Commentarius Solutus, in Bacon (1868), fo. 26,b.-28,b. pp. 78-80 (Transportata Jul. 28, 
1608), 'Memoriae Valetudinis'; cfr. inoltre fo. 7,b. pp. 53-54. 
116 Medical Remains 111 828, 834 §20 SEH. 
117 New Atlantis 111 158 SEH. 
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rinvigorimento delle forze delle parti vitali, insistono anche sulla pro-
duzione di medicinali ricavati dalle piante,118 e di pozioni ed infusi anche 
di carni, cosi da sostituire la necessita di altri cibi e bevande per i vec-
chi;1l9 nella Casa di Salomone ci sono anche dispensatori o negozi di 
medicine in grande varieta, di differente eta e di lunga fermentazione, 
frutto di raffinate distillazioni, separazioni e percolazioni a fuoco mode-
rato, attraverso vari filtri e sostanze; anche la loro esatta composizione 
ed incorporazione ti fa sembrare dei semplici naturali.120 Ricordiamo al 
proposito, per testimoniare l'attenzione speciale di Bacon per l'ambito 
medico-farmacologico, l'elaborazione dell'idea di un <<{ilum medicinale», 
cioe dell'assunzione di medicamenti in una successione ordinata che pro-
duce un esito felice, mentre i medesimi medicamenti risultano ineffica-
ci o controproducenti se viene mutato l'ordine di assunzione: Bacon offre 
l'esempio concreto della sua ricetta contro la gotta. 121 Questa ricetta 
viene menzionata nella Vita di Bacon redatta dal Dott. Rawley.122 Nel 
medesimo contesto Rawley offre informazioni sulla dieta di Bacon, siccome 
essa potrebbe fungere da modello per alcuni: cibi delicati e leggeri (vol a-
tili in genere) da giovane, pii:t robusti e meno «dissipabili» col crescere 
dell'esperienza, tali da produrre nel corpo succhi pii:t saldi e sostanziosi. 
La quantita era piuttosto generosa, secondo il principio espresso nella 
HVM.123 Fece frequente uso del nitro: tre grani124 in un brodo leggero e 
118 Ivi. 
119 New Atlantis 111 160 SEH. 
120 New Atlantis 111 160-161 SEH. 
121 Cfr. SS 11 365-366 SEH: «Experiment solitary touching Filum Medicinale .. ): .. There be 
many medicines, which by themselves would do no cure, but perhaps hurt; but being applied 
in a certain order, one after another, do great cures. 1 have tried (myself) a remedy for the 
gout, which hath seldom failed, but driven it away in twenty four hours space; it is first to 
apply a poultice, of wbich vide the receipt; and then a bath or fomentation, of which vide the 
receipt; and then a plaister, vide the receipt. The poultice relaxeth the pores, and maketh 
the humour apt to exhale. The fomentation calleth forth the humour by vapours; but yet, in 
regard of the way made by the poultice, draweth gently; and therefore draweth the humour 
out, and doth not draw more to it; for it is a gentle fomentation, and bath withal a mixtu-
re (though very little) of sorne stupefactive. The plaister is a moderate astringent plaister, 
which repelleth new humour from falling. The poultice alone would make the part more 
soft and weak, and apter to take the defluxion and impression of the humour. The fomen-
tation alone, if it were too weak, without way made by the poultice, would draw forth little; 
iftoo strong, it would draw to the part, as weU as draw from it. The plaister alone, would pen 
the humour already contained in the part, and so exasperate it, as weIl as forbid new 
humour. Therefore they must be aIl taken in order, as is said. The poultice is to be laid to 
for two or three hours: the fomentation for a quarter oC an hour, or somewhat better, being 
used hot, and seven or eight times repeated: the plaister to continue on still, till the part be 
well confirmed .. ; cfr. HVM 186 SEH; DAS Lib. IV Cap. 11 (1 598 SEH). 
122 Dr. Rawley's Life of Bacon, 1 17 SEH. 
123 Dr. Rawley's Life of Bacon, 1 16 SEH: «For his diet, it was rather a plentiful and liberal 
diet, as his stomach would bear it, than a restrained; which he also commended in bis book 
of the History of Life and Death .. ; cfr. HVM 11 153 SEH. 
124 Dr. Rawley's Life ofBacon, 116-17 SEH: "You maybe sure he would notneglect thathlm-
self, which he so much extolled in bis writings, and that was the use ofnitre; whereofhe took 
in the quantity of about three grains in thin warm broth every moming, for thirty years 
together next before his death .. ; cfr. anche HVM 11 167. 
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caldo per trenta anni consecutivi prima della sua morte. Prese inoltre una 
macerazione di rabarbaro,125 infuso per mezz'ora in un sorso di vino 
bianco e birra mescolati assieme, una volta ogni sei o sette giorni, subi-
to prima del pasto (pranzo o cena), perché potesse seccare di meno il 
corpo; cio gli portava via gli umori spessi del corpo, senza far diminuire 
o portare via gli spiriti, come fa invece il sudore. 
11 fine specifico dei Medical Remains, in consonanza con la HVM, ed i 
riferimenti ad essa nell'estratto [ ... } dallibro del prolungamento della 
vita, inducono a pensare che la loro redazione sia coeva o di poco poste-
riore alla HVM stessa. Valla pena, a mo' di esemplificazione, riprende-
re la composizione di una complessa ricetta dal nome molto significati-
vo, la succitata Acqua di Matusalemme. Contro ogni asprezza e torreta-
zione delle parti interne, ed ogni adustione del sangue, ed in generale 
contro la secchezza dell'eta: 
«Prendi dei gamberi molto freschi, q.b.126 falli bollire bene in un vino 
chiaretto, prendine soltanto i gusci, e sfregali in modo da pulirli ben 
bene, specialmente nella parte interna, in modo che essi possano essere 
completamente ripuliti della carne. Poi lavali tre o quattro volte in vino 
chiaretto recente, una volta fatto riscaldare; cambiando costantemente 
il vino, fino a che tutto il gusto di pesce sia stato completamente elimi-
nato. Ma nel vino in cui essi vengono lavati, immergi alcune cime di 
rosmarino verde; poi asciuga completamente i gusci puliti, e riducili a 
finissima polvere. Prendi tre dramme di que sta polvere. Prendi anche 
delle perle, ed immergile in aceto per dodici ore, ed asciugale dall'aceto; 
anche di que sta polvere prendi tre dramme.127 Poi metti la polvere dei 
gusci e la polvere di perle assieme, ed aggiungivi uno scrupolo di zenze-
ro, ed un mezzo scrupolo di seme di papavero bianco, ed immergili in 
spirito di vino (in cui sono stati disciolti sei grani di zafferano) per sette 
ore. Poi su un fuoco moderato fa evaporare tutto lo spirito di vino, ed 
asciuga la polvere al sole senza fuoco. Aggiungivi una dramma di nitro, 
uno scrupolo e mezzo di ambra grigia; e cosl conserva questa polvere 
per l'uso in un vetro pulito. Quindi prendi un mezzo gallone di latte, ed 
in esso taglia a fette quattro once di cetriolo fresco, soltanto il midollo 
interno (la buccia viene tagliata via), ed estrai un'acqua per distillazio-
125 Dr. Rawley's Life of Bacon, I 17 SEH: «And for physic, he did indeed live physically, but 
not miserably; for he took only a maceration of rhubarb, infused into a draught of white 
wine and beer mingled together for the space of half an hour, once in six or seven days, 
immediately before his meal (whether dinner or supper), that it might dry the body less; 
which (as he said) did carry away frequently the grosser humours ofthe body, and not 
diminish or carry away any ofthe spirits, as sweating doth»; la versione latina (ed. Bouillet 
(1834), vol. 1, pp. LXXXV-LXXXI) precisa la quantita: una dramma e meZZ8. 
126 «quantum sufficit>o, 'quanto basta'. 
127 Cfr. HVM n 156 SEH. 
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neo Prendi una pinta di vino chiaretto, e spegni in esso dell'oro quattro 
volteo 
Del vino, e delI'acqua di latte, prendí di ciascuno tre once, uno scrupolo 
della polvere, e bevili al mattino; solleva la polvere agitandola quando 
bevi, e fa' una passeggiata». 
H. 1. La rif/esswne medica di Bacon nelsuo tempo e nella posterita 
Valutando l'impatto che le opere di Bacon hanno avuto nelloro tempo e 
nella immediata posterita fino ai nostri giorni, siamo solitamente portati 
a concentrarci su alcuni titoli che rischiano di costituire l'intelaiatura 
fissa, quasi una gabbia, entro la quale costringere i limiti della nostra 
immagine ('idolum') di Bacon. Dall'ottica di noi modemi e soprattutto 
la metodologia del Novum Organum ad avere creato le premesse del 
successo duraturo di Bacon nella storia delle idee filosofiche e scientifi-
che. Con molte piu riserve siamo invece disposti ad ammettere che 
l'importanza di Bacon si sia consolidata anche in quell'ambito del quale 
fanno parte le sue Historiae, principalmente la Historia Vitae et Mortis, 
ambito al quale appartengono anche lo spirito generale ed alcune zone 
specifiche della Sylva Sylvarum. A taluni interpreti di Bacon e anzi 
parso quasi strano ed incomprensibile che la mente che ha prodotto il 
Novum Organum si sia dedicata a comporre un'opera sul prolungamento 
della vita, la HVM, come se que sta fosse ai limiti della ciarlataneria; 
altre volte ci si stupisce che Bacon abbia ceduto alla tentazione di ammas-
sare una rudis indigestaque moles quale appunto l'eterogenea materia 
della Sylva Sylvarum. E' significativo il fatto che uno dei piu completi 
studi sul pensiero medico di Bacon, quello di H. Minkowski,128 quasi in 
sintonia con i giudizi estremi di J. von Liebig,129 giunga a negare che 
nella HVM Bacon abbia voluto dare prova di scientificita, ritenendo inve-
ce la HVM come il prodotto di un cortigiano che cerca di togliere i rimor-
si di coscienza ed i1 timore della morte agli altri cortigiani che si lascia-
no andare alla gozzoviglia.130 Eppure e impossibile negare che l'inte-
128 Minkowsky (1934). pp. 299-327. 
129 Von Liebig (lS63). 
130 Minkowsky (1934), pp. 313-314, per le motivazioni del giudizio negativo sulla HVM (in 
sintonia con J. Liebig) un'opera da considerare non 'scientifica': ccEine sorgfaltige 
Untersuchung des Organismus und seiner Eigenheiten sowie ein Vergleich langlebiger 
Personen künnen neben der Erforschung der Wege des Todes vielleicht die Mittel zur 
Lebensverlangerung entdecken lassen. Das Material hierüber hat Bacon in der Hist. vito et 
mort. zusammengetragen. Es ist nicht einfach, und darauf wies schon hin, diese Schrift 
richtig zu beurteilen. Denn es besteht die Müglichkeit, dass Bacon sie nicht als Ergebnis sei-
ner wissenschaftlichen Untersuchung niedergeschrieben, sondern als Hofmann zur 
Entschuldigung der Lustgelage des Hofes und der Schwelgereien bei Tische verfasst hat, um 
den beteiligten Gewissensbisse und die Furcht vor dem Tode zu nehmen. Sie würde dann 
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resse di Bacon per la medicina sia stato grande e genuino e che molti 
dei suoi desiderata e dei suoi magnalia naturae rientrino nella sfera bio-
logica e medica.13l 
E' peraltro evidente che Bacon guardava alla medicina come ad un'atti-
vita sulla quale esercitare una rifiessione metodologica132 e dalla quale 
esigere un aiuto in campo pratico. Tuttavia per evitare che noi moderni 
ci costruiamo un'immagine di Bacon secondo i nostri schemi e non secon-
do la realta del suo tempo e dei suoi tempi, El opportuno cercare, nel seco-
lo di Bacon ed in quelIo successivo, delle prove che mettano in evidenza 
l'importanza 'scientifica' del pensiero di Bacon per quanto concerne la 
medicina e la sua storia. In altri termini: occorre verificare se la HVM sia 
un'opera 'scientifica' perfettamente rispondente ai canoni della medici-
na del Sei-Settecento e degna di comparire nelIa storia della medicina. 
Un sondaggio sistematico esula dalla presente indagine, e ci si limita 
qui ad offrire alcune linee generali di ricerca ed a presentare alcuni 
esempi di risultati in questo ambito. L'indagine, in sostanza, se conti-
nuata, mettera in luce sempre nuovi materiali che pero andranno ad 
inserirsi in specifiche aree di interesse da parte del medico-scienziato 
che si accostava a Bacon trecento o quattrocento anni fa. Ho ristretto il 
campo di indagine limitandomi ad esaminare soprattutto gli scritti di 
medici professionisti, spesso professori universitari che in qualita di 
praeses proponevano alIa Facolta la dissertazione del loro allievo, il 
respondens, allo scopo di fargli conseguire la promozione al grado di dot-
tore in medicina.133 Le dissertazioni degli alIievi rientrano a tutti gli 
effetti nella produzione del magister / praeses. Ho preso in esame anche 
i trattati di medici professionisti: ne viene fuori un quadro piuttosto 
ampio e variato, comprendente varie figure note e vari personaggi mino-
ri mai prima d'ora colIegati a Fr. Bacon. E' un quadro impossibile da 
riprodurre hic et nunc, ma la formule «ut Illustris Verulamius docet», 
«confer Verulamium» appaiono migliaia di volteo 1 titoli cosI raccolti di 
opere mediche o di interesse medico potrebbero costituire degli addenda 
ai Baconiana di Gibson.134 Si assiste sovente ad un yero e prorio riuso di 
Bacon da parte della letteratura medica ed un tale riuso si suddivide in 
nur für Bacons Charakter aufschlussreich sein, nicht aber für eine wissenschaftliche 
Untersuchung»; Minkowsky cita qui Von Liebig (1863), p. 41 sgg. 
131 Sulla medicina in Bacon cfr. Bamberger (1865); Steeves (1913), Parto II, Section ofthe 
History ofMedicine, pp. 76-96; Herpin (1947); una moderna messa a punto della tematica 
medica in Bacon si riscontra in Rees (1996), pp. 136-143. 
132 La scelta espressiva dell'aforisma rimanda ad Ippocrate: cfr. Wolff (1910-1913), 11, p. 2 
sgg.; il famoso contrasto tra empirici e razionali e sviluppato nella Praefatio del De Medicina 
di Celso e nell'opera di Galeno, De Sectis ad eos qui introducuntur (vol. 1 p. 64 sgg. Kühn); 
la natura che rivela se stessa sottoposta a vessazione si riscontra nello scritto ippocratico De 
arte XII, 3 (240, 10-13 Jouanna = VI, 24 Littré). 
133 Postma & Van Sluis (1995); si veda l'introduzione, pp. IX-XIX, che illustra la tipología e 
la circolazione delle dissertazioni nel mondo accademico. 
134 Gibson (1950). 
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tre ambiti: a livello di metodologia medica e di propaganda dell'arte 
medica (DAS), a livello di osservazioni che rientrano nella storia medi-
co-naturale, in particolare della longevita e della materia medica (HVM, 
SS, ma anche la Historia W:?ntorum), a livello di consigli e di pratiche 
dietetiche (HVM ed anche la SS). Entriamo nel vivo di qualche esem-
plificazione. 
11.2. A. Van der Linden 
Cronologicamente vicina alla data di pubblicazione della HVM e la 
Manuductio ad Medicinam di Joh. Antonides Van der Linden (noto come 
Lindenius) nella seconda edizione pubblicata a Lovanium nel1639 a 
cura di Vopiscus Fortunatus Plempius. La Manuductio e un genere tipi-
co col quale si vuole mostrare allettore ed al principiante dell'arte medi-
ca quali siano gli scopi veri dell'arte medica e come essa debba nobil-
mente perseguire tali scopi. Ebbene la Manuductio di Van der Linden, 
nella prima parte almeno, e strutturata su lunghe citazioni principal-
mente da Bacon, intercalate talvolta da passi di Seneca, soprattutto 
nella querelle tra antichi e moderni; talora Bacon viene esplicitamente 
menzionato e citato in carattere corsivo, altre volte invece Van der Linden 
pros egue il proprio discorso usando passi tratti da Bacon senza metter-
ne in rilievo la provenienza, con un procedimento che oggi definiremmo 
plagiario.135 Talora Van der Linden raccoglie citazioni da differenti zone 
del testo di Bacon e le fonde in un'unica sequenza.136 Altre volte resti-
135 Van der Linden (1639), p. 96: «Neque fuit hucusque qui potioribus nervis ineubuerit in 
cura m morborum quos insanabiles, vel jam inde a principio, vel post talem quampiam 
periodum, medici deeemunt, satis medius fidius indeeenter et imperite. Quandoquidem 
neglectum sic et ineuriam veluti lege sanciant, et ignorantiam ab infamia eximant»; si 
metta il passo a confronto con DAS 1 594.18-24: «Neque igitur dubitabo inter Desiderata repo-
nere opus aliquod de Curationibus Morborum qui habentur pro Insanabilibus; ut evocentur 
et excitentur medici aliqui egregii et magnanimi, qui huie operi (quantum largitur natura 
rerum) ineumbant; quando hoc ipsum, istos morbos pronunciare insanabiles, neglectum et 
incuriam veluti lege sanciat, et ignorantiam ab infamia eximat»; cfr. anche Van der Linden 
(1639), p. 111, a proposito della vana promessa della medicina paracelsica, dove si afferma, 
con un riuso non esplicito di HVM 11 105 SEH: «Laudes enim immodicae medicinarum chy-
micarum primo inflant hominum spes, deinde destituunt». 
136 Van der Linden (1639), p. 97: «Desiderari hic ab sapiente viro video de Euthanasia exte-
riori {cfr. DAS 1 595. 14-15 SEH} curatricis partem. Ad cujus officium censet pertinere. ut, 
abjecta prorsus omni sanitatis spe, excessum praebeat e uita magis lenem et placidum. {cfr. 
DAS 1 594.25-31 SEH: etiam plane censeo ad officium medici pertinere, non tantum ut 
sanitatem restituat, verum etiam ut dolores et cruciatus morborum mitiget; neque id ipsum 
solummodo cum illa mitigatio doloris, veluti symptomatis periculosi, ad eonvalescentiam 
faciat et condueat; imo vero eum, abjecta prorsus omni sanitatis spe, excessum tantum 
praebeat e vita magis lenem et plaeidum.} Et putat medicos, si officio suo, atque humanitati 
deesse nolint, et artem ediscere, et diligentiam praestare debere, qua animam agentes fado 
lius et mitius e uita demigrent. {eitazione letterale da DAS 1 595.1-14 SEH} Vellem utique 
hac de re (siquidem non parva est felicitatis pars) {cfr. DAS 1 594.32 SEH} ex more suo, et 
monita dedisset, et indicia, et praecepta. Sed ineerta valde, si non impossibilis ejus inquisitio. 
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tuisce letteralmente il testo di Bacon, talora lo parafrasa da vicino, talal-
tra invece estrapola una singola affermazione e la racchiude all'interno 
del suo proprio discorso. E' soprattutto il secondo capitolo, ed in parte 
anche il primo capitolo, del quarto libro del DAS a costituire la fonte 
delle citazioni di Van der Linden. In pratica egli affida completamente a 
Bacon la funzione di araldo di una risistemazione e di un rinnovamen-
to dell'arte medica. Non e un caso che la prima citazione che rimanda a 
Bacon sia quella concernente il connubio tra ratio ed experientia illu-
strato da ragni, formiche ed api nel Novum Organum:137 
«Novum istud experientiae cum ratione connubium mox plausum meruit 
et Professores. Quid mirum? Non satis potentem usum esse discebant, nisi 
corporum rerumque ratione comperta; et vanam rationem sine experi-
mentis, & veluti scapham in alto absque remige fluctuantem. Ita utram-
que per se indigente m alteram alterius auxilio vigere. Experientiam 
nimirum, formicae more, congerere tantum et uti: rationem Yero, ara-
neorum instar, telas ex se conficere: conjugii, ut apis, rationem mediam 
esse quae materiam ex floribus horti et agri elicit; sed tamen eam propria 
facultate vertit et digerit». 
N on manca neppure, discutendo della sanitatis conservatio relativa-
mente al primo capitolo del primo libro di Celso, un esplicito accenno 
alla HVM, con la celebre battuta dell'ultracentenario che svela il segre-
to della propria longevita: 138 
«Quae quidem libertas iis major, qui firma corporis constitutione orti; 
atque in lucem editi sunt. Et exemplo sit Senex apud Baconem, cente-
nario major; qui interrogatus, quid agens tam diu vixisset; respondit 
(praeter expectatum, et cum risu audientum) Edendo, antequam esuri-
rem, et potando, antequam sitirem. Quibus vera haec bene nascendi feli-
citas non obtigit, religiosius ista observanda servandaque». 
Van der Linden accenna anche alla Sylva Sylvarum, collegandola al 
DAS nella trattazione del Filum Medicinale, vale a dire dell'ordine da 
seguire nelia metodologia di cura.139 
Mortis mille modi, quis judicabit quid facto opus? aut quis post obitum laudabit remedium? 
hoc quis fieret in tempore? quis actum esse, quis conclamatum pronunciabit? ... 
137 der Linden (1639), p. 76; cfr. NO 1 201 SEH. 
138 Van der Linden (1639), p. 91; cfr. HVM 11 154 SEH. 
139 Van der Linden (1639), p. 102: .. Etsi enim <Verulamii verissima exprobratio est) ex opera 
medicorum quotidiana, quam in visendo, assidendo, praescribendo aegrotis praestant, puta· 
ret quispiam haud segniter ipsos curationem persequi; atque in eadem certa quadam via 
insistere; tamen si quis ea, quae praescribere et ministrare solent, acutius introspíciat, inve-
niet pleraque vacillationis et inconstantiae plena, et quae ex tempore excogitentur, et in men-
tem illis veniant, absque certo aliquo aut praeviso curationis tramite. Debuerant autem 
etiam ab initio post morbum bene perspectum et cognitum, seriem curandi ordinatam medi-
tari, neque ab ea absque l/p. 103// gravi causa discedere. Atque sciant, ait, pro certo medici, 
posse (exempli gratía) tria fortasse aut quatuor medicamenta ad morbum aliquem gravem 
curandum recte praescribi, quae debito ordine, et debito intervallo sumta curatwnem prae-
stent, quorum singula, si per se sumerentur, aut si ordo inverteretur, aut intervallum non ser-
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Van der Linden inoltre reimpiega nella sua opera intitolata Medicina 
Physiologica (1653), oltre al DAS,140 diverse citazioni dalla Sylva 
Sylvarum (ne ho contate sei), modellate sulla traduzione latina del 
1648,141 come ad es. in relazione all'esperimento n. 58 della Sylva 
Sylvarum, sull'utile differenza tra partí facilmente riparabili (carne, 
sangue, spiriti) e parti difficilmente riparabili (membrane, nervi, ossa).142 
Anche l'esperimento n. 63 della Sylva Sylvarum riesce utile a Van der 
Linden per dimostrare i1 consenso tra le parti del COrpO.143 L'«incompa-
rabilis Naturae scrutator» viene menzionato ancora una volta nell'opera 
Selecta Medica (1656) per l'analogia tra il fervore degli spiriti del sangue 
e quelli della birra inglese novella la cui effervescenza, secondo Van der 
Linden, El ben descritta nell'esperimento n. 314 della Sylva Sylvarum. l44 
In conc1usione, Bacon rimane, per Van der Linden, un genuino antesi-
gnano nella ricerca medica relativa alla «prolongatio vitae».145 
varetur, {uennt prorsus nocitura. {citazione letterale da DAS I 597.35; 598.1-13 SEH} Istius 
exemplum ex podagra sumit Hist. natur. cent. I experim. LX. quam tribus remediis, et 
quae val de rarenter fallerent, in die uno curabat» (cfr. SS 11 365 SEH); ivi, p. 103: ceEt vero 
quae in natura eximie prosunt & pollent, sunt Ordo Prosecutio, Series, Vicissitudo artifi-
ciosa. Quae, licet majus quoddam in praecipiendo judicium, majoremque in parendo con-
stantiam requirant; tamen effectuum magnitudine abunde rem compensant.» (citazione let-
terale da DAS 1 597.31-35 SEH); ibid.: .. E queis intelligi potest, medendi rationem, quae obti-
nuit, esse nimio plus compendiosam, quam ut insigne aliquid aut arduum praestare queat» 
(citazione letterale da DAS I 597.23-25 SEH). 
140 Van der Linden (1653), p. 112, Cap. V §97, relativamente a DAS I 592.36-593.1 SEH, a 
proposito della varieta di .. figura e struttura .. delle parti interne del corpo umano, dissimi-
li tra di loro quanto 10 sono i lineamenti delle parti visibili negli uomini: .. Plane credo, & in 
memoriam mihi revoco, quod El Verulamii lib. IV. de Augm. scient. cap. n, oHm scripsi 
{Manuductio ad Medicinam., p. 80}, minime dubium esse, quod internarum partium figura 
& structura parum admodum externorum membrorum varietati & lineamentis cedat; quod-
que corda, aut jecinora, aut ventriculi, tam dissimilia sint in hominibus, quam aut fron· 
tes, aut nasi, aut aures». 
141 Bacon (1648) (1648, ed. Gruter, Jacob n. 185 Gibson; 1661, ed. Gruter, Isaac: n. 186 
Gibson). 
142 Van der Linden (1653), pp. 874-875, Cap. XVI Artic. XXI (<<De Partium Similarium 
Differentiis Accidentalibus .. ) §343: .Caeterum, cum Doctoris fidelis sit non solum rejicere inu-
tilia, sed & utilia proponere ne in hoc deficiat caput hoc, ecce differentiam Similarium non 
contemnendam. Partes in humano corpore sunt vel faciJe l/p. 875// reparabiles, ut Caro, 
sanguis, spiritus; vel Difficile, ut Membranae, nervi, ossa. Non esse hoc de nihilo, egregie 
Verulamius in jam laudato mihi loco ostendit. Posset haec observatio, inquit, derivan in 
usum alendorum corporum post emaciationem. ldeoque mollis fricatio alimentum proluit ledo 
1661: prolicitl efficiendo partes aliquantisper famelicas, easque excalefaciendo ut melius 
attrahant alimentum. Sic & equos probe depexos videmus pingues reddi nitidoque habitu .. ; 
la citazione El letterale dall'ed. latina 1648, tralasciando una piccola porzione di testo; cfr. SS 
11 363 SEH: .. Experiments in consort tauching meats and drinks that are mast nourishing»). 
143 Van der Linden (1653), p. 715, Cap. XV §59, riguardo alla societas ed al consortium delle 
parti degli organi del corpo: .. Exemplum illius consortii musculorum in sanis egregium 
notat m. Verulamii Baro in Sylva sylv. cent. l. exper. 63»; cfr. SS n 367 SEH: «Experiment 
801itary touching cure by motion of consent»). 
144 Van der Linden (1656), al numero XIV. Mantissa Oeniadae, Galenus VI. Epid. III. 19 §89. 
145 Van der Linden (1656), p. 95: .. De Prolongatione Vitae medicorum nugas paucis sapien-
ter notat Franciscus Baco cap. 11. lib. IV. De augmentis Scientiarum. Simulque viam mon-
strat, qua ad istam potest perveniri. Eamque primus ipse ingressus, facem in Historia vitae 
& mortis praeluxit ... 
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11. 8. Hennan Boerhaave ed Albrecht von Haller 
Veniamo ora ad un significativo autore nel campo della medicina teori-
ca e pratica: Albrecht von Haller. La sua sintesi della HVM, pubblicata 
nella Bibliotheca Medicinae Practicae,146 e riprodotta anche nella Preface 
di R.L. Ellis alla HVM nell'ed. SEH, assieme al giudizio positivo della 
Methodus 8tudii Medici di H. Boerhaave,147 a sua volta annotata da 
Haller stesso.148 L'Oratio, di Boerhaave, de Comparando Certo in 
Physicis,149 del 1715, ed un fugace accenno negli Elementa Chemiae150 
completano il quadro di quanto finora e stato notato per cío che concer-
ne i riferimenti di Haller e di Boerhaave agli scritti di Bacon. Tuttavia i1 
panorama e molto piu ampio e si puo affermare che Haller conosceva 
molto bene ed apprezzava in sommo grado le opere di natura medica di 
Fr. Bacon, in particolare la HVM.151 Gia nella paziente e voluminosa 
opera di annotazione alle Praelectiones Academicae in Proprias 
Institutiones Rei Medicae di H. Boerhaave, Haller non perde l'occasione 
di inserire Bacon nelle sue note di commento. N ella sterminata cultura 
medica di Haller c'e posto anche per una puntuale catalogazione di quel-
le osservazioni che Haller evidentemente trascriveva dalla HVM per 
usarle e riusarle all'occorrenza anche successivamente. Sono osserva-
zioni concernenti principalmente la dietetica e la nutrizione e conviene 
passare a qualche esempio. Cosi, dove in relazione all~h. 53 Boerhaave 
afferma che la carne, battuta ((tundendo»), viene resa piil saporita, 
Haller commentando i1 «tundendo» rinvia alla p. 336 della HVM nell'ed. 
1623.152 In questa medesima zona Haller per ((Coquendo» ed (~sare», 
146 Haller (1776-1778), II p. 512. 
147 Boerhaave (1751). 
148 R. L. Ellis, Introduzione ad HVM 11 93 SEH: «Haller in his edition of Boerhaave's 
Methodus Studii Medici, speaks thus of the Historia Vitae et Mortis: "Causam equidem 
mortis falsam adlegat, non satis cautus a praejudicata opinione, spiritum nempe vitalem 
exhalantem. Multum tamen historiarum confert ad longaevitates plantarum, animalium, 
hominum. Sapientia denique consilia dat, quibus longaevitas obtineri queat, nitro, opio, 
purgationibus subinde repetitis, validis, omnium mediocritate, rejectis nugacibus opinionibus 
quae eo tempore dominabantur"». Si tratta di una nota di Haller ad un punto del testo dove 
Boherhaave (1751), vol. 1, pp. 57-58) parla entusiasticamente di Bacon dicendo: «Quidquid 
Cartesius habet, si quid boni habet, hoc unice isti debet, neque melior Auctor haberi pote-
st, licet eius nomen ab imperitis adeo supprimatur». 
149 Boerhaave (1715). L'orazione si trova anche in Boerhaave (1738). L'orazione e gis segna-
lata da Gibson: n. 294. 
150 Boerhaave (1732), vol. 1, p. 121. 
151 La HVM, ed. 1623, e da Haller contrassegnata dal n. di entrata 590500: Monti (1983-1994), 
entrata n. 428. Haller ha inserito la HVM nella Classis V. Historia Naturalis: cfr. di Haller 
il Catal<Dgus> Bibliothecae inceptus d. 27 Sept. 1757 finitus m. Aug. 1758, eonservato nella 
Biblioteca Nazionale Braidense di Milano, segnatura Arm. 73-74. Cfr. Hintzsche (1968), 
p. 59 (fo. 26v) dove e registrato l'aequisto della HVM risalente all'Agosto 1727. 
152 HVM 11 195 SEH; cfr. Boerhaave (1742-1745), vol. I (<<Chylificatio, Arteria, Cor, Pulmo, 
Sanguis»), pp. 70-71, nota 6 (di Haller) al testo di Boerhaave ( .. Caro omnis tusa redditur sapi-
dior, et eoneoctionis faeilioris: Sueeus enim ex effractis vasculis animalis effunditur, et 
aequabiliter distribuitur inter carnes. Idem faeit fuga animalis, ante mortem canum terrore 
fatigati, unde vi eaptae ferae, atque aves, oh saporem aeutiorem longissime praeferuntur ani-
malihus eorumdem generum domi enutritis, atque jugulatis»). 
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rinvia alla HVM dove si afferma che le carni cotte nell'acqua non con-
tribuiscono alla longevita,153 e che per que sto sono preferibili quelle arro-
stite o cotte nel forno. 154 Altrove Haller annota che Bacon ha cercato i 
mezzi per conseguire la longevita nel freddo, nell'oppio e nel nitro, in 
quanto frenano i moti eccessivi degli spiriti;155 laddove Boerhaave affer-
ma che gli animali che crescono in fretta non possono vivere a lungo, 
assioma valido anche per i vegetali (adAph. 478), secondo Haller si trat-
ta di un aforisma fondato da Bacon: «Hunc aphorismum condidit 
Verulamius», indicando come fonte la HVM.156 Nel medesimo contesto (ad 
Aph. 478), dove si afferma che non di rado vi sono dei novantenni il cui 
corpo e ancora sano e valido, Haller associa Luciano e Bacon per illoro 
grande catalogo dei longevi ed afferma che saggiamente osserva Bacon 
che lo studio della natura, la meditazione nella quale si esercita l'imma-
ginazione, gli affetti moderati, la speranza, l'ammirazione, la vita sobria, 
hanno prodotto dei longevi.157 Per il resto Haller si sofferma, qua e la, su 
alcuni punti tipici della HVM: le persone anziane che vengono ristorate 
153 Boerhaave (1742-1745), vol. 1, p. 71 in relazione ad Aph. 53 di Boerhaave che affenna: 
.. Coquendol Carnes cum aqua coctae, vim suaro pene omnem effundunt injus, atque sola 
aqua renovata adsiduo, ita educitur, quidquid fuit sapidi, et nutritii, ut nonnisi effoeta, 
insipida, inutilis caro residua fiat [ ... ]»; alla nota 8 Haller affenna: .. Inde Baconi elixae car-
nes displicent, hist. vit. & mort. p. 334» (HVM II 195 SEH). 
154 Ivi.: «Assare]; Haller: «Modica assatio omni alteri praeparationi praefertur a Verulamio 
1. C. p. 305» [sic: p. 335]. Cfr. cfr. HVM II 195 §6 SEH cit.-7 (pp. 334-335 ed. 1623). 
155 Boerhaave (1742-1745), vol. 11, p. 543, adAph. 475 di Boerhaave (<<Nutritio, Incrementum, 
Decrementum»): "Causaque] Inanes ergo sunt promissiones Chemicorum qui promittunt 
se per elixiria sua vitam prorogaturos esse»; annota Haller: "[ ... ] Indicationes autem omnes 
ex erronea hypothesi deducebant, nam vel mare quasi corpus, et immutabile reddere cona-
bantur, aurique simile, vel suscitare languentem Bammulam, novasque vires addere titu-
banti. Sapientior Fr. Baco De Verulamio, etsi vocibus paulo deterioribus usus, in modera-
mine nimiarum virium vitae, in frigore, opio, nitro, & omnibus, quae refrenant nimios 
motus, longaevitatis media quaesivit hist. vito et mort. Oper<atio> 1. 11. 111». 
156 Boerhaave (1742-1745), vol. 11, p. 550, dove Haller rimanda a HVM p. 95. 100 (HVM 11 
129-130 SEH) ed affenna: «Ephemerum intra paucas horas ab exculsione [sic: exclusioneJ 
generat, sed paucis etiam horis supervivit. Homo viginti annis increscit, et est ex animali-
bus longaevis. Sed idem homo in regionibus calidis brevis rere aevi est, et feminae, quae deci-
mo anno utero gerunt, trigesimo vetulae sunt. Pisces fere perpetuo crescunt, ossa enim 
cartilaginea nacti sunt, sed üdem sunt longaevissimi. Ratio evidens esto Terminus incrementi 
est aequalitas virium cordis et solidorum resistentium [ ... J. Quo citior ergo terminus incre-
menti, eo propior est ea conditio hominis, in qua infinite praevalent vires resistentes soli-
dorum, quae causa mortis est certissima». 
157 Boerhaave (1742-1745), vol. 11, pp. 549-550 in relazione all'Aph. 478 dove Boerhaave 
afferma: «AgilemJ Videmus non raro homines nonagenarios ad omnes functiones corporis 
humani sufficere, quod quidem fere incredibilis videtur consideranti quam validos, et quaro 
perpetuos motus machina corporis humani intra tot annos sustinuerit. [ ... ]..; annota Haller: 
.. Magnum catalogum olim Lucianus, deinde Verulamius reliquerunt, valde varium, ut vix 
ex victu causas longaevitatis eruas; non enim sobrios solum, aut Philosophos, sed belIato-
res etiam reperio, qui a prima juventute neque laboribus, neque ulla voluptate abstinuerunt 
V.g. Massinissam, senem illum Scheuchzeri Phil. transo n. 377 seqq. & alium, in Silesia 
natum. Act. Uratisl. 1721. In universum sapienter observat Verulamius, qui studio naturae, 
et foecunda meditatione, in qua imaginatio laborat, et tranquillo animo, et moderatis adfec-
tibus, spe, admiratione, amore mediocri, et sobria vita fuerunt, eos inter longaevos maximum 
numerum suppeditare p. 179 seq. [ ... J ... Cfr. HVM 11 154 SEH. 
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dal contatto con i giovani,158 1'esclusione dell'aria dal corpo in vista della 
longevita;159 Boerhaave, dal canto suo, insiste altrove sulla bonta dei 
cibi di natura assai simile a quella del corpo umano,160 sulla maggior 
longevitA degli uomini carnivori rispetto a quelli che si nutrono di cerea-
li161 e, particolarmente per le chiose e gli aforismi dal1053 al 1066 
(<<Diaeta ad Longaevitatem»), su tutta una serie di precetti dietetici per 
la longevita in sintonia con la HVM: diete dimagranti, variate occupazioni 
dell'animo, bagni, unzioni, clisteri. Ad es. nell~h. 1059 Boerhaave affer-
ma:162 
«Interim abstinentia summa, diaetae accuratissimae, exsiccantes, ema-
ciantes, rarissime interpositae, mirifici usus; *1059: Increscente senio 
introductio nutrimenti per apposita externa, halitu, fotu, balneo, cly-
smate, unguento, fiet». 
Osserva poi Boerhaave riguardo ad <~bstinentia», chel63«Quando lues 
venere a Hispanis, et Italis primum incubuit, nondum nota efficacia 
argenti vivi, adhibebant Medici exsiccantem diaetam, ex pane bis cocto, 
uvis passis, et copiosissimo decocto ligni guajaci. Ita omnem in toto cor-
pore pinguedinem consumebant, luemque sanabant, cujus in pingue di-
ne sedes esto Haec ipsa curatio nunc mercurio optime, et excitata sali-
vatione obtinetur, quae praeterea totum corpus quasi rejuvenascit». 
Conc1ude quindi Boerhaave affermando che 
«Primus Verulamius observavit, ad longaevitatem facere medicamenta, 
quae omnes humores consumunt: sed oportet viscera adeo forlia esse, 
ut ex ingestis cibis bonos humores facere possint».l64 
158 Boerhaave (1742-1745), vol. 11, p. 457 (<<Functio Cutis,.), adAph. 421, annota Haller: 
«Adde etiam exempla illa rariora, quale narrat Praeceptor CCCCXVI. Vetus est observatio, 
sijuniores cum vetulis eodem lecto utantur, has refocillari Verulam. hist. vito & mort. p. 360 ... 
Cfr. HVM 11 201 SEH. 
159 Boerhaave (1742-1745), vol. n, p. 473, ..sanctoriana Perspiratio .. , annota Haller: .. [ ... ] F. 
Baco De Verulamio manifesto utramque perspirationem miscuit, curo omnia omnino corpora, 
ideo perire profuerit, quod spiritum inclusum dimitterent, p. 12. [cfr. HVM n 107 SEH) 
adeoque ex praecipuis operationibus ad longaevitatem poneret aeris exclusionem, conr. 
Opero TI. p. m. 262 [cfr. Operatio TI super exclusionem aeris: HVM II 175 SEH e sgg.]. Neque 
Boyleus quae ex vivo corpore perspirant, ab iis sollicite distinxit, quae cadaveri decedunt ... 
160 Boerhaave (1742-1745), vol. V, p. 255, ad Aph. 1033: «Mobilitate] Cibus optimus est, qui 
corpori nostro simillimus, & omni acrimonia vel magno odore aut sapore destituitur. Id 
Verulamius dudum vidit. Hoc alimentum constans est, neque dissipabile. Quod volatile 
est, et fragrantia excellit, idem inconstans est, neque bonos facit suecos. Omnes cibi, quod 
natura nobis subpeditat, blandi sunt, et molles, sive carnes fuerint, sive cerealia, aut fruc-
tus horaei maturi. [ ... l ... 
161 Boerhaave (1742-1745), vol. V, p. 255, adAph. 1034, con probabile riferimento a HVM 11 
183SEH. 
162 Boerhaave (1742-1745), vol. V, p. 261 ( .. Prophylaxis .. ). 
163 Boerhaave (1742-1745), vol. V, p. 264. 
164 Boerhaave (1742-1745), vol. V, p. 265. 
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11 commento di Boerhaave in effetti allude alla HVM dove si afferma 
che165 
«Diaeta stricta consumens et emacians, ex guaiaco, pane bis cocto, et 
similibus, (quali ad curandum morbum Gallicum et inveteratos catarrhos 
et leucophlegmatiam utimur) homines ad summam macilentiam dedu-
cit, consumptis succis corporis; qui, postquam coeperint instaurari et 
refici, manifesto cernuntur magis juveniles et virides; quinetiam existi-
mamus morbos emaciantes, poste a bene curatos, compluribus vitam 
prolongasse». 
Va detto, inoltre, che Boerhaave stesso, nella sua Oratio De Usu Ratiocinii 
Mechanici in Medicina (1702) associa ad Ippocrate e Celso i «Verulamii 
de vita et morte monumenta».166 
L'interesse di Haller per Bacon non si esaurisce nelle chiose alle 
Praelectiones Academicae di Boerhaave. L'opera che conferma ed amplia 
un tale interesse e quella fondamentale di Haller: gli otto volumi degli 
Elementa Physiologiae. 167 E' impossibile, a causa dell'abbondanza delle 
citazioni baconiane, dare un resoconto dei vari passi in cui Haller cita 
Bacon ma, anche qui, le aree sono principalmente tre: 1) osservazioni 
sparse di dietetica, come nel comm.ento alle Praelectiones di Boerhaave; 
2) un grande riuso del catalogo dei longevi e della longevita, alla con-
clusione dell'opera, nel trentesimo libro: Vita Humana & Mors, Sezione 
11: Decrementum; 3) osservazioni sparse a conferma delle teorie fisiolo-
giche di Haller. Va ora detto che i testi concernenti Bacon pubblicati da 
Haller nella Bibliotheca Medica, Anatomica ed anche Botanica, sono di 
estensione piu ridotta (di cinque volte nel caso della HVM) rispetto ai 
testi manoscritti ed inediti dei Judicia di Haller sulle principali opere di 
Bacon conservati nella Burgerbibliothek di Bern. Per quanto concerne la 
HVM, laddove, nel resoconto pubblicato da Haller, si parla «de submer-
sorum restitutione», nel manoscritto precede la frase: «Ubi curiose de 
corde proditoris diú in igne oscillante». Qui Haller ha in realta trovato 
nella HVM una zona di grande interesse per se stesso e ne abbiamo la 
conferma in un passo degli Elementa Physiologiae dove si tratta delle 
165 HVM n 119 SEH. 
166 Boerhaave (1702), p. 14 ed. cit. 1738: ccAqui naturae ariditatem alter corrigit; Falerno alter 
quotidie venas infiat; fructubus hic, Cerealibusque, parvo assuetus famem explet, et susten-
tat Spiritum; ille carnibus, piscibus, terra natis, & omni condimentorum varietate Apitiana 
onerat ventrem; alii salitis, acidis, et acrlbus quibusque intestina stimulant. Multiplex 
adeo assumtorum varietas vitam tamen sanitatemque pIures per annos protrahit in lis, 
qui tam diversis humores suos saturant corpusculis. Liquido argumento, magis communi flui-
dorum naturae Mechanicis explicatae, et in ipso corpore vi viscerum productae, quam sin-
gulari cujusque particulae virtuti, actiones vitae deberlo Si autem Verulamii de vita et 
morte monumenta, si liberae Hippocratis & Celsi de victu sanorum leges, si usus non satis 
id confirmat quotidianus, omni dignissimum fide Lovverum, sincerum mehercle et defaecato 
judicio sagacem Virum, vobis citabo ... 
167 Von Haller (1757-1766). 
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cause del moto del cuore. Haller cerca conferme alla propria teoria della 
irritabilita insita nel muscolo cardiaco, e riferisce di cio che Bacon, «cla-
rissimus testis», nella HVM afferma di avere vistO:168 
«Sed in hominis denique, omnibus animalibus teneriori genere, cor pro-
ditoris evulsum, inque ignem projectum, primo saltu ad sescuncem exsi-
luit, deinde sensim ad minorem altitudinem, per octo tamen horae minu-
ta prima motum aliquem conservavit, ex oculati & clarissimi testis 
Francisci Bacon observatione. Denique, vis irritabilis adeo profunde 
naturae cordis insidet, ut etiam solitariae particulae dissecti musculi 
seorsim moveantur, et alterne et constringantur et laxentur. Testium 
abunde est in anguilla, torpedine, fele, aliisque animalibus, et ipse in 
musculo papillari ventriculi dextri aliisque cordis particulis vidi. lterum 
ex his phaenomenis liquet, cordis motum naturalem et alternum qui-
dem, exque contractionis et relaxationis vicibus conpositum, superesse, 
quando nullus a cerebro ad cor spirituum commeatus superest, quando 
nulla sensationis in corde superstitis suspicio remanet; [oo.]». 
L'osservazione di Bacon, gia usata da Haller stesso nei Memoires Sur 
les Parties Sensibles et Irritables du Corps Animal169 ha avuto fortuna nei 
sostenitori della teoria della irritabilita e, ad esempio, troviamo il rife-
rimento aquesta osservazione di Bacon nelIa dissertazione De 
Irritabilitate sostenuta dal principale allievo di Haller, Johann Georg 
Zimmermann.170 Va detto che lo stesso Zimmermann, nella sua opera 
metodologica Von der Erfahrung in der Arzneykunst,l71 pubblicata a 
Zürich in due volumi neI1763-1764, cita sovente Bacon. 
Haller, nel medesimo citato contesto del «cor proditoris evulsum» cita 
l'episodio riferito da Bacon, nella HVM, dell'uomo che pronuncia ancora 
qualche parola dopo che gli El stato strappato il cuore:172 
«Denique certum est, animam in capite habitare, a capite autem cor 
separatum perinde moveri, atque adeo cordis motum ab anima non esse. 
Certum nempe est, ut interim pauca de multis decerpam, presso cerebro, 
quacunque de causa, animae functiones omnes, & conscientiam nostri 
perire. Certum est contra, nihil fieri ejusmodi, quaecunque demum pars 
corporis reliqui prematur, secetur, auferatur; quoties vero vita post vul-
nus cujuscunque visceris artusve superfuit, tune etiam animae viro, con-
scientiam, voluntatem, memoriam superesse. Ita Hispanus miles corde 
168 Von Haller (1757-1766), Tomus l, Lib. IV «CCor») Sect V. (<<Caussae Motus Cordis»); §V 
(<<Ea vis non est a nervis»), p. 472, e nota (Hist. vito & mort. p. 390 ed. 1623; cfr. HVM II 
208 SEH); il contesto della questione si ricava da p. 470. 
169 Von Haller (1760), p. 120 (XXX. Reponse A La Critique De M. Whytt). 
170 Zimmermann (1751), p. 53 §xxxxvi. 
171 Zimmermann (1763-1764). 
172 Haller (Von) (1757-1766), Tomus l, Lib. IV ( .. Cor») Sect. V ( .. Caussae Motus Cordis») 
§XIl (<<Anima non habitat in corde») p. 485. 
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evulso aliquas adhuc voces protulit,173 precesque evulso corde is homo, 
cujus meminit Franciscus Bacon».174 
11. 4. Una polemica nella rivoluzione francese 
Queste ultime osservazioni fatte da Bacon negli <<Atriola Mortis» della 
HVM hanno avuto alcuni sviluppi, durante la rivoluzione francese, in 
una polemica tra medici professionisti. 
Charles-Ernest Oelsner175 pubblica una Note sur la Guillotine nel 
Magasin Encyclopédique, 1795;176 Samuel Thomas Von Soemmering 
attende che si calmino gli animi e da Frankfurt invia a Oelsner una let-
tera che viene pubblicata nel medesimo numero del Magasin 
Encyclopédique. l77 Oelsner denunciava scandalizzato il fatto che la testa 
di Charlotte Corday, allorquando dopo la decapitazione il boia le diede uno 
schiaffo, arrossl nel volto. Soemmering, fondandosi anche sw Grundriss 
der Physiologie di Haller, pubblicato da H. M. Von Leveling (1795),178 
riteneva che la sensibilita continui anche dopo la decapitazione179 e pro-
173 Annota Haller: ..J. A Costa histor. natur. Ind. L. V. p. 248»; cfr. Acosta (1954), p. 165. 
174 Annota Haller: .. Bist. vito et mort. p. 390 .. ; cfr. HVM II 208 SEH: «At magis certa de 
homine, qui eo supplicü genere (quod diximus) evisceratus, postquam cor avulsum peni-
tus esset, et in carnificis manu, tria aut quatuor yerba precum auditus est proferre ••. 
175 Charles-Emest Oelsner (nato il 1764 in Slesia, visse a Parigi durante la rivoluzione, 
incontra in Svizzera l'anatomnista tedesco Sommering; Oelsner muore nel 1828). 
176 Magasin Encyclopédique, (1795) t. 3, pp. 463-467; il testo e pubblicato anche in Le 
Glaive Vengeur de la République Franfaise Une et Indivisible. Ou Galerie Révolutionnaire, 
Contenant les noms, prénoms, les lieux de naissance, l'état, les ci-devant qualités, l'age, 
les crimes et les demieres paroles de tous les granda conspirateurs et traitres a la patrie, dont 
la tete est tombée sous le glaive national. Par arret du tribunal extraordinaire, établi a 
Paris par une loi en date du 10 mars 1793, pour juger sans appel de ce genre de délit. Par 
Un Ami de la Révolution, des Moeurs et de la Justice, A Paris, Se trouve chez G.-F. Galletti, 
imprimeur, aux Jacobins-Saint-Honoré, An II de la république fran~aise: in appendice, pp. 
1-14, pubbl. De L1mprimerie du Magasin Encyclopédique: l)Sur le Supplice de la Guillotine, 
Par le professeur Soemmering. Oelsner aux rédacteurs du Magazin Encyclopédique (Paris, 
le premier Thermidor, l'an troisieme de la république), pp. 1-5; 2)Lettre de M. Soemmering 
tI M. Oelsner (Francfort, 20.5.1795), pp. 5-14; afferma Oelsner, ivi, p. 2: <cM. Sommering 
s'occupe d'abord a prouver que la tete séparée du corps survit au supplice; ensuite il entre-
prend d'approximer la durée de cet état. [ ... ] J'invoquerai seulement un fait connu de tout 
le monde. Qui n'a pas vu au supplice de Charlotte Corda y, la figure de Charlotte rougir 
d'indignation, lorsque l'exécrable bourreau qui tenoit dans sa main cette tete si calme et si 
belle, lui appliqua un souftlet, et que le peuple ne s'en indigna point». 
177 Magasin Encyclopédique, (1795), t. 3. pp. 468-477. 
178 von Leveling (1795), pp. 329-330, nota 279. 
179 S. Th. Soemmering. in Le Glaive Vengeur [ ... ], cit., p. 8: «Si done le principe, que le siége 
de la faculté de sentir est dans le cerveau ne peut etre contesté, voici la conséquence qui en 
résulte. Aussi long-temps que le cerveau conserve sa force vitale, le supplicié a le senti-
ment de son existence. Des phénomenes frappans, remarqués par un grand nombre d'obser-
vateurs, digne de foi et dont vous avez été vous-meme le témoin, prouvent que la tete con-
serve sa force vitale, long-temps apres etre séparée du corps. C'est ici le lieu de citer rauto-
rité de quelques éerivains respectables». 
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poneva l'impiccagione come pena piu wnana. Pierre-Jean-George Cabanis, 
nel quinto numero del Magasin Encyclopédique del medesimo anno,180 
pubblica una «Note Sur l'opinion de MM. Oelsneret Soemmering, et du 
citoyen Sue,181 touchant le Supplice de la Guillotine».182 Egli e contrario 
alla pena di morte, ma nega che vi possa essere dolore dopo il suppli-
zio, ed afferma che Oelsner e Soemmering 
«avrebbero potuto citare un gran numero di fatti ben piu probatori per le 
loro opinioni. Quelli che es si riferiscono in accordo con Haller, sono trat-
ti dalla Historia Vitae et Mortis di Bacon, il quale non fa che indicare, a 
suo modo, un nuovo punto di vista da considerare nell'economia anima-
le».183 
La HVM continuava dunque, dopo quasi due secoli, a riscuotere inte-
resse ed a far discutere. 
11. 5. Due esempi inglesi (J. Floyer, M. Lister) 
Vorrei concludere con l'esempio di due medici inglesi, il primo dei qUali 
e meno conosciuto, ma del quale giA Haller riconobbe i meriti: John 
Floyer, che ha scritto di dietetica e di balneologia. Nelle Prefaces delle sue 
opere egli cita regolarmente Bacon, parafrasando piuttosto da vicino la 
HVM; cosi nella Preface alla Medicina Gerocomica or the Galenic Art of 
Preserving Old Men's Healths, ricca di citazioni esplicite di Bacon, per deli-
neare la condizione del corpo senile, Floyer ricorre a Bacon: 184 
«An old Man's Body is like a Plant dried by the Sun; its Fibres are stiff, 
and Juices decayed, and less than in Youth, and they cannot prepare 
new Nutriment to repair the decay'd Solids and Fluids. The Lord 
Verulam, in his History ofLife and Death, compares the Body ofYoung 
180 Magasin Encyclopédique (1795), t. 5, p. 155 sgg. 
181 Jean Joseph Sue (1760-1830), chirurgo. 
182 L'intervento di Cabanis El pubblicato anche in: P. J. G. Cabanis (1803), pp. 319-345; [e rist. 
in Cabanis (1956), vol. 11, pp. 493-504, con le varianti delI'ed. 1795 e delI'ed. 1798 (Mémoires 
de la Société médicale d'Émulation, séante a l'École de Médecine de Paris, Paris, an VI-
1798, t. 1, pp. 278-293). 
183 Cabanis (1956), vol. 11, pp. 494-495: «Je fais observer d'abord a MM. Oelsner et 
Soemmering, qu'ils auraient pu citer un grand nombre de faits bien plus concluans pour leur 
opinion. Ceux qu'ils rapportent d'apres Haller, sont tirés de I'Historia vitae et mortis, de 
Bacon, qui ne fait qu'indiquer, a sa maniere, un nouveau point de vue a considérer dans l'éco-
nomie animale». Secondo Cabanisla morte dei ghigliottinati e istantanea ed il condanna-
to non soffre: ivi, p. 502: .. et si l'on remarque dans les muscles des bras, des jambes et de la 
face, certains mouvemens, ou régulier, ou convulsifs, ils ne prouvent ni douleur, ni sensibilité; 
ils dépendent seulement d'un reste de faculté vitale, que la mort de l'individu, la destruction 
du moi n'anéantit pas sur-le-champ, dans ces muscles et dans leur nerfs». 
184 Floyer (1724), .. Aging and oId Age», p. XVI. 
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and Old Men; and gives us these Deeays of the Old, whieh 1 will range 
under the Deeays of the Solids, or fluid Humours, or SpiritS». 
Floyer prosegue poi in piena sintonia con la HVM di cui sintetizza aleu-
ne linee terapeutiche essenziali per contrastare l'avanzamento della vee-
ehiaia:185 
«For the Deeays of the Solids, we can find no Help like warm Baths and 
Unctions; for the Decays of the Humours, the Cure of the Cacochymia is 
necessary; and for the want of Animal Spirits, the nutritive and cordial 
Diet: The motion of the Spirits is stopt by Sleep, Rest, and goveming of 
the Affections,186 by Water-drinking, thin Diet, cold Air,187 Fasting, or a 
spare Diet,188 and cold Cloaths; drink water at Bed-time to procure 
sleep;189 Opiates190 divert the Spirits by extatie Dreams; all Smells sud-
denly refresh the Spirits;191 Aromatics and Wmes inflame them.192 These 
Things destroy the Spirits; Vehement Affections, profuse Feasts, lknus 
immoderata, Labores ardui, Studia intensa, and much Business;193 but 
Joy, Hope, Contemplation, and remembring the Actiona in Youth, expand 
them;194 [ ... ] For the Prolongation of Life, The Lord Bacon advises to 
exclude the Air,195 which depredates the Humours by cool Cloathing, 
cold Baths, and those Chalybeate Water,196 and by Oils [ ... ]». 
Floyer evidenzia inoltre due altri assunti dietetici della HVM: l'impor-
tanza del bagno in acqua fredda197 e delle frequenti e miti purghe198 per 
conseguire la longevita. 
Pass ando ad un altro importante e piu noto medico inglese, Martin 
Lister, possiamo constatare come Baeon divenga, ancora una volta, il 
punto di riferimento ideologico e retorico per sostenere una determina-
ta posizione metodologica in campo medico. N ella Praefatio Lectori della 
185 Floyer (1724), «Aging and old Age .. , p. XVIII. 
186 HVM 11 170, 171-175 SEH. 
187 HVM 11 169 SEH. 
188 HVM 11 119; 157 SEH. 
189 HVM II 171 SEH. 
190 HVM II 162-163 SEH. 
191 HVM 11 162, 168 SEH. 
192 HVM II 164, 167, 168 SEH. 
193 HVM II 173 SEH, letterale. 
194 HVM II 171-174 SEH. 
195 HVM II 107 SEH; HVM II 149 §24 SEH; HVM II 176 §6 SEH; HVM II 179 §20 SEH. 
196 HVM 11 176 §9 SEH. 
197 Floyer (1724), Preface, p. XIX: .. The BalneumAqua [sic] Dulcis tepidae is useful to feed 
and cool old Men with Unction; Cold Bathing ror Hectical Persons; Lavatw Corporis in fri-
gida bona ad longitudinem vitae Lord Bacon», con riferimento a HVM II 183 §11 SEH. 
198 Floyer (1724), Preface, p. XXI: "The Lord Bacon has truly observed, that repeated gen-
tle purges conduce more to Longevity than Exercises and Sweating, by which the nutri-
tious Humours and Spirits are much evacuated; and the Purges carry off the phlegmatic 
humours, and stimulate a11 the secretory Vessels; to cleanse a11 the Viscera, the 
Terebinthinates are most commended by the old Writers», con allusione a HVM II 202 §3 
SEH. 
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Dissertatio De Humoribus M. Lister vuole esprimere il proprio scettici-
smo su due questioni di fondo. Innanzitutto egli e contrario, in campo 
medico, a spiegazioni unilaterali e precostituite e per questo egli rifiuta, 
ad es., la posizione di chi vorrebbe spiegare tutto il funzionamento del 
corpo mediante il concetto di attrazione;199 Lister mostra il proprio dis-
senso e lo fa ricorrendo all'apertura dell'Instauratio Magna, dove Bacon 
esprime la propria insoddisfazione per lo stato in cui si trova il «com-
mercium istud mentis et rerum», per il mancato vero connubio tra la 
ratio e l'experientia, e dove afferma cio che poi sembra significativo ed 
espressivo anche per M. Lister:2oo «In üs vero quae jam fiunt circa scien-
tias, est vertigo quaedam et agitatio perpetua et circulus».201 In secondo 
luogo Lister prende decisamente le distanze da chi vorrebbe far discen-
dere anche i principi della medicina dalla matematica; per Lister la 
medicina resta un'arte, come recita il primo aforisma di Ippocrate, e non 
una scienza esatta. Percio la medicina resta soggetta ad incerte conget-
ture e si fonda anche su fallaci esperimenti, e non puo discendere dalla 
matematica. TI medico inglese affida questo messaggio ad alcune zone 
del DAS; dal secondo libro Lister parafrasa quanto afferma Bacon per 
dimostrare ingiustificato il primato che si vorrebbe assegnare alla mate-
matica sulla fisica;202 dalla importante sezione del Lib. IV Cap. 11203 
Lister riprende l'invito baconiano, rivolto ai medici, a non lasciarsi sedur-
re da sistemi dottrinali speciosi, ma in sé falsi ed improduttivi,204 con-
199 Lister (1709), Praefatio Lectori p. n. n. (A4v): «Alii novissimae attractionem nescio quam 
volunt ambulare per omnia corpora fluida, ut ut differentia; humores que sic quilibet ex 
sera in venis circulato corporantur, eorumque particulae haud invito cohaerent: item medi-
camentorum potestates vere magneticas esse, et humorum electivas». 
200 Lister (1709), Praefatio Lectori p. n. n. (A4v): .. En novum quendam Democritum, tan-
quam virium attractricium rectorem, media atomorum turba spatiantem! ut in iis quae 
iam fiunt circa scientias, recte exc1amaverit Verulamius nosterj est vertigo quaedam et 
agitatio perpetua et circulus». 
201 Instauratio Magna I 121 SEH. 
202 Lister (1709), Praefatio Lectori p. n. n. (A5v): .. Rursus, idem Verulamius {Orbe 
Seientiarum}. "In generalibus exspatiatur animus cum voluptate, maxime Mathematicae ope. 
Haec itaque scientia Physicis appendix esto. At ita ordinasse compellimur, propter deli-
cias et fastum Mathematicorum, qui hanc scientiam fere Physicae imperare cupiunt. Nescio 
quo fato flat, ut Mathematica et logica, quae ancillarum loco erga Physicam se gerere debe-
bant, nihilominus certitudinem suam prae ea iactitantes, Dominatum contra exercere prae-
sumunt ... Si tratta di una parafrasi di DAS Lib. 11 Cap. VI (uDe magna Philosophiae 
Naturalis, tam Speeulativae quam Operativae, Appendice Mathematica; quodque inter 
Appendices potius poni debet, quam inter Scientias Substantivas. Partitio Mathematicae, in 
Puram et Mixtam»), 1 576-577 SEH. 
203 DAS I 586-604 SEH: «Partitio Doetrinae cirea Corpus Hominis, in Medicinam, 
Cosmeticam, Athletieam, et Voluptariam. Partitio Medicinae in offieia tria: viz. in 
Conservationem Sanitatis, Curationem Morborum, et Prolongationem Vitae: quodque pars 
postrema de Prolongatione vitae disjungi debeat a duabus reliquis ... 
204 Listar (1709), Praefatio Lectori p. n. n. (A6v): «"Ipsae Philosohiae", inquit Verulamius, "qui-
bus innituntur Medici, sive Methodici, sive Chymici, (Medicina autem in Philosophia non 
fundata, res infirma est) parvi revera sunt. Quare, si nimis generalia, (si vera forent) hoc 
vitium habeant, quod non bene homines ad actiones deducant; certe maius est periculum ab 
illis generalibus, quae in se falsa sunt, atque loco deducendi seducunt», con a11usione a 
DAS 1 590 SEH. 
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c1udendo, con Bacon: «Desideratur Philosophia Naturalis vera et acti-
va, cui Medicinae scientia inaedificetur>>.205 Per il resto Lister ricorre a 
Bacon per confermare il potere che ha il ferro di favorire la digestione in 
quanto es so comunica la propria virtil settica e putrefattoria;206 oppure 
per dimostrare che il concetto di attrazione e valido soltanto con sostan-
ze somiglianti e congeneri e non tra ogni genere di sostanza;207 oppure 
ancora per ribadire la necessita di una filosofia natural e Ce quindi di 
una medicina) fondata su rette nozioni 'fisiche' e su una retta induzione,208 
opposta alle 'anticipationes naturae' cui sovente gli uomini si lasciano 
andare.209 
205 [bid.; cfr. DAS Lib. IV Cap. 11 (1 598 SEH). 
206 Lister (1709), Cap. V (<<De Remediis ad imbecillam concoctionem usitatis»), pp. 66-67: «[ ... 1 
ita vel duplici nomine ad stomachum concoquentem bene facit ferrum; nimirum, potionibus 
quibuscunque acorem quendam putrefactivum communicando, quae sui vitrioli qualitas 
est; cibisque insuper vi sua septica, quatenus scilicet calx est, subitariam quandam tabem 
colliquationemque conciliando. Illud quoque huic rei fidem fecit, Verulamio auctore {Sylva 
Sylvarum}, ferrum et calybs omnium metallorum maximam et vehementem ebullitionem in 
dissolutione in aqua forti excitant. Puta propter igneas partículas, illi metallo privatim 
innatas, inhaerentesque»; cfr. SS II 452-453 SEH: .. Experiments in conson touching the 
inducing and accelerating of putrefaction .. ): .. The eighth is by the releasing of the spirits, 
which before were close kept by the solidness of their coverture, and thereby their appeti-
te of issuing checked; as in the artificial rusts; induced by strong waters in iron, lead, etc. 
And therefore wetting hasteneth rust or putrefactíon of any thing, because it softeneth the 
crust for the spirits to come forth ... 
207 Lister (1709), p. 340 (<<Scholia ad Appendicem de secretione animali .. ): .. Ex tardata san-
guinis velocitate in minimis arteriolis attractae particulae ex substantiae similitudine 
cohaerent in suos quaeque humores, ut per glandulas tandem secernantur. De motu autem 
ponderis sive gravitatis hic siles; qui nisi auferatur, inquit Verulamius {Sylv. Sylv.} motu ali-
quo vehementi motum attractionis ex substantiae familiaritate impedit: ut in exemplis 
sagittarum .. ; Lister amplia poi questo concetto nelle pp. 341-342, continuando a parafrasare 
la SS exp. 704 II 564-565 SEH: .cExperiment solitary touching attraction by similitude of 
substance» ). 
208 Lister (1709), p. 343: «Vel valentissimi magnetis vis attractrix multís modís prorsus 
destruí potest, vel vitrificatione, vel fusione in ferrum, at manente eius gravitate; ergo alia 
res est gravitas, atque alia virtus magnetica. Interque adeo "notiones physicas temere ab 
rebus abstractas, et confusas, grave & attrahere sunt: nihilque adeo in iis, inquit Verulamius, 
quae superstruantur, firmitudinis est»; il riferimento e a Bacon NO Lib. 1 Aph. XIV (1158 
SEH); cfr. anche l'affermazione di Lister (1709), p. 353: «Etenim subtilitas naturae longe supe-
rat omne argumentandi acumen», citazione nascosta di NO 1 Aph. X (1158 SEH). 
209 Lister (1709), p. 353: «Aliter Verulamius: {Novo Organo} "Non si omnia omnium aetatum 
ingenia coierint, et labores contulerint, et transmiserlnt, magnus progressus fieri poterit in 
scientiis per anticipationes naturae": quod axiomata sive principia sic instituta male abstrac-
ta sint, nimia jejuna et tenuia, quam ut reliquam naturam interpretentur»; qui si cita Bacon 
NO 1 Aph. XXX (1161 SEH); cfr. anche Lister (1709), p. 354 dove si parafrasa NO 1 Aph. LXIV 
(1174-175 SEH), col ricorso pure a NO 1 Aph. 99 (1203 SEH), ed a NO 1 Praefatio (1154.9-
13 SEH). 
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Conclusione 
Il percorso da noi fin qui seguito ci consente di osservare Fr. Bacon da 
un'ottica piu ampia, uscendo dall'angusta percezione di un filosofo che 
ruoti essenzialmente attorno alle sue opere per noi moderni piu signifi-
cative: il Novum Organum ed il De Augmentis Scientiarum. Queste due 
opere furono certamente importanti anche per i secoli precedenti ma, 
soprattutto nel Sei-Settecento, la circolazione degli scritti di Bacon usci-
va anche dal campo specifico delIa filosofia e della metodologia scientifica. 
Un ambito di grande risonanza dell'opera di Bacon fu appunto quello 
della medicina. Essa fece ricorso a Bacon principalmente per due moti-
vi. Il primo consiste nel formidabile armamentario retorico allestito da 
Bacon, assai utile per costruire un discorso sia di difesa sia di rinnova-
mento dell'arte medica. Lo stile aforismatico, anche al di fuori del Novum 
Organum, i Desiderata ed i Magnalia in campo medico offrono alla medi-
cina la possibilita di proporsi come un'arte imperfetta ed incompleta, 
ma ricca di obiettivi importanti ed ambiziosi non ancora raggiunti ma pur 
sempre raggiungibili, e percio perseguibili con mezzi e risorse, oltre che 
con metodologia, idonee. Di qui il ricorso a Bacon nelle prefazioni, pro-
lusioni ed orazioni accademiche di propaganda del verbo medico. Ippocrate 
per l'antichita e Bacon per la modernita offrono alla societa civil e gli 
elementi discorsivi e distintivi per separare una medicina integrabile 
dai canoni culturali della societa, una medicina da contrapporre alle 
promesse, vane, di maghi, chimici ed alchimisti. 
Il secondo motivo del successo di Bacon in ambito medico e dovuto alla 
sua oggettiva abilita e competenza nel proporre e riproporre, sulle orme 
di antichi e moderni, un catalogo di osservazioni naturalistiche, biologiche 
e mediche che hanno dato origine ad opere di ampia diffusione e di pun-
tuale ricezione quali la Sylva Sylvarum e le 'Storie' naturali, innanzi-
tutto la Historia Vitae et Mortis. Specifiche osservazioni di Bacon si rin-
corrono all'interno di numerosi trattati medici e si riscontrano nelle dis-
sertazioni dottorali di numerosi capiscuola della medicina, oltre che nelIe 
riviste scientifiche ed erudite dell'epoca. Uautorita di Bacon, unitamen-
te al valore intrinseco dell'osservazione in questione (si pensi alla dietetica 
per la longevita) costituivano un punto fermo, un tassello importante 
per la redazione di un testo 'scientifico', per lo meno fin verso la fine del 
Settecento, in quasi tutta l'Europa. Valga, come esempio tra tutti, la 
considerazione dimostrata a piu riprese da Van der Linden, Boerhaave, 
Haller, Lister, Floyer; ancora a fine Settecento, e emblematica la stima 
per la Historia Vitae et Mortis da parte di Jean-NoEH Hallé, all'interno 
della monumental e voce «Hygiene», nell'Encyclopédie Méthodique, 
Médecine: 
«E' su queste semplici idee che l'illustre Bacon stabilisce dei piani di 
ricerca degni di essere meditati, e che possono fomire ancor oggi grandi 
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ed importanti materie di riflessione. Bacon, nella maggior parte delle 
materie di cui egli tratta, ha raramente posto mano lui stesso all'opera 
pratica; ma ha sempre presentato un'ottica vasta, dei piani di ricerca 
fecondi di conseguenze, una grande spoliazione di pregiudizi e di idee 
accreditate dall'abitudine, un richiamo continuo all'esperienza, un'appli-
cazione costante per attenersi alla natura, ed a prendere soltanto essa 
come guida. Bacon fu veramente un grand'uomo [. .. ]».210 
Sottovalutare oggi la grandezza e l'importanza della produzione natu-
ralistica e medica di Bacon potrebbe rientrare proprio in quegli 'idoli' 
(<<idola») combattuti da Bacon ma che inevitabilmente ogni tempo, anche 
il nostro, si coltiva. 
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